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, tanto en recto como en todas formes y figuras.
molduras.-Fábrica de cuadros, lunas y espejos,-Se bicefan crisiáles
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Abonos completos para todos los cultivos
14
la miseria de los más. Hagan desaparecer á 
cuantos viven Interponiéndose entre producto­
res y detallistas, constituyendo ima r u e ^  inú­
til y costosa del engranaje económico. Y so o 
asi lograrán que el público se aproveche de la 
reforma y bendiga la hora en que los fielatos 
desaparecieron y cayeron las barreras Internas 
que separaban á los españoles más que la 
distancia y las antipatías de localidad y pro*
F abián V ídal*
U Isliflt 18S0 sus
I-a Fábrica de Mpsáicos hidráulicos más antigua 
de Andalucía y de mayor exporíadón 
=  D E =
}«se M o  &pild3ra
‘ Baldosas de altó y bajo relieve para ornamenta 
elón. Imitaciones á mármoles. . .
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
I Si se tiene en cuenta que en 
; forjas no necesitaban más que 7.000.000 
toneladas del mismo mineral, se compren 
I derá el prodigioso desarrollo de Alemania 
I en la industria metalúrgica.
I Ahora bien; el suelo alemán está ya ago- 
í tado; no da ni la dozava parte del material 
íque necesita la Industria metalúrgica naclo- 
■ nal. Por consiguiente, ha de comprarlo en
, el extranjero,recurrir á uno ó más interme- 
pflMIcb no contada -Is nrti-' <1^08, que encarecen la primera materia 
culos pS tados, con otras imitaciones hechas cuando el encarecimiento no viene natural 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho mente por una carestía de material.
en belleza, calidad y colorido.




MI la ñ es  deh u t de B X Ó B IM A
de Planes de colonización, yaque no de con­
quista. Yo abrigo la convicción firme de que si 
Francia, de acuerdo cpn íglaterra, no se
SE ALQUILA
MI m a r te s  d eb u t de la  N iñ a  de  los F'eines
nombrados por esta aso*
rranv îo, uc a v . w v . . —  Lir,inr,An rioi Económico en buen punto Madre de Dios 41, 
se cruzado de brazos (con elgozo de^al¿re y bonito piso de buenas luces y buena
quien preveía nuestra dej-rota y la pérdida de) ̂  ^ . « lavadero. En la portería infor-
S t r S s  Colonias), cuando iba á estallar n u ^
tro rompimiento con los Estados ’■ ' infame habría quedado aholia guerra Inicua é, infa e naoria queaauu auy- 
• aaña Pti sns primeras tentativas. Para aquella
U n a  exposición
Málaga 8 de Julio de 1911 •
Señor Director de Él Popular.
Muy señor mío y de toda mi consideración: 
Tengo el gusto de remitir á ueted copia de la 
niip nni- fiste ttúsmo coTreo envío al
Almanla tn jVlarrntcos
ei
D e ahí la necesidad imperiosa para la 
* metalurgia germánica de crearse una fuen 
te minera propia, exclusivamente alemana 
en cuya tarea han adquirido notoriedad
(capitalistas como los hermanos Mannes- mami, dueños ya de las más ricas minas de hierro descubiertas en Marruecos.
cada en sus pri eras -------------
lu é rra  no podía servir de argumento el estado 
de subleva&ónde la isla de Cuba contra la
0ax ie io ii.e ro  dSómioo
metrópoli. La voz de humanidad no podía ser-,; 
vir tampoco de pretexto á .
para mezclarse en los asuntos interiores de \ 
España: los hombres que iniciaron y ^
cabo la guerra de sucesión contra la raza ne­
gra y la guerra Incesante y solapada contra 
fos taofensivos Pieles Rolas, ealabantaapac
APUNTES.-COPLAS
nocida competencia
Los premios para cada sección consistirán: 
l.° Un diploma de honor y 125 pesetas.








Lo que és inevitable tiene que real! 
zarse
Esta es la gran razón, y casi la única, 
que ha llevado por la fuerza natural de las
exposición que por est  m̂ s  rr  
Exemo. Sr. Ministro de te Gobernación, con 
motivo del bárbaro atropello lleva^ á cabo 
por dos guardias de Seguridad en la persona 
del pobre ciego llamado «Vicente» tain conocido 
y apreciado en Málaga. o c
Quedo de usted mi:y aftmo. y atto, S. S, 
Joaquín Cortés, 
sic. Cerezuela, n° 20.
***
«Exemo. Sr. Ministerio d^te Gobernación. 
Excelentísimo Señor: ^  -k-, ,
El abajo firmado, Joaquíq Cortés Navajas,
tadr¿arrio™ c¿í t a  aeittaentos de homani- 
dad como razón de su favor de
uS*8ubÍevádio¡"de la gr®" Antilte. Hacía falta 
proceder de España tenorar que la
cosas á los felemanes al Mediodía del ;T e d a d “S a í d e ^  domiciliado
rio marroquí, donde,  ̂ según parece, exls- j^ayor^dej^^^ w, ¿ v. E.
ten, como en el Rif, los mejores yacimien­
tos de hierro. El pretexto ha sido la defen­
sa da los iutereses alemanes, pretexto que
La situación de Marruecos es hoy la si- sólo es cierto en cuanto se refiere á la ca 
guíente: España en el NoHe; f^ancia én el restía creciente de mineral que sufre la me-
Centro y Alemania en el Sur. Donde haya 
de colocarse Inglaterra, todos lo podemos 
presumir...
Pero veamos, según - informaciones que 
tío tenemos por muy desacertadas, el mo­
tivo principal de la intervención germánica.
El silenciOi hasta ahoriUv de Alemania era 
más que sintomátkó frente al avance de 
los franceses y á la toma de posesión de 
territorios llevada á efecto^ según un plan
talurgía germánica. La posesión dé una 
parte de Marruecos es, pues, para Alema­
nia una cuestión de interés tan vital que se­
guramente defenderá la presa por todos 
los medios, pacíficos ó bélicos. Pronto asis­
tiremos al desenlace del conflicto.
con el mayor respeto y cffnrfderación, expone:
Que el día cinco del corriente Julio, sobre 
las siete de te mañana, se encontraba un ®*®g®> 
anciano, vendedor de periódicos llamado Vicen­
te Ramón Ortega, sentado en 1a esquina de ia 
calle Marqués de Larios, en la puê rta de esta 
Sucursal del Banco Hispano Americano.
Que dos guardias de Saguridad que estaban 
de servicio á aquella hora y en aquellos sitios, 
abofetearon al ciego por el sólo hecho de decir 
éste una frase cómica, que en modo alguno era 
ofensiva para el cuerpo de Seguridad.I Que el ciego, no sabiendo sin duda quiénes 
¡eran los que así ultrajaban 1a ancianidad y la 
desvalidez, se defendió con un palo, que siem-
, , , j  • j j- A ¿los, señores socios se sirvan concurrir boy
y un designio que no deja dudas acerca del g jag 2 de 1a tarde, álajuntage
JuueÉitudl RepuliBicaiia
Por disposición del señor presidente ruego á í pre’jfeva par°a apoyarse.
---------- ,------------------------- - hmMH no^d¡5niá8 que un golpe que
los verdaderos fines de \os protectores 
Muley Hafldi En Alemania han debido con­
vencerse,coino en todo d  resto de Europa, 
de que Francia, lo mismo que España, no 
se van, sino que se quedan definitivamente 
en Marruecos, y, antes de que ia tela que­
dara cortada á beneficio de las dos partes, 
ha metido la tijera para quedarse con el 
correspondiente jirón. Este ya se ve claro 
que será la faja que se extiende desde Aga- 
d lrá  Mogador, dos buenos puertos del 
Sur, hasta el interior del territorio que li­
mita con Marrakesh ó Marruecos. De mo­
do que, confirmado el reparto, Alemania 
sería en Africa el vecino inmediato de Fran­
cia por el Norte y el Sur, como lo es por 
el Este en Europa. Los franceses tienen.
neral ordinaria que habrá de celebrarse para 
despachar los asuntos incluidos en te corres- 
poiiálanté orden déí día. .
Se interesa la puntual asistencia.
El secretario, É. Gantes.
C B Ó N I C A
n í a s  d e
El buen pueblo de Madrid está que trina. 
Los beneficios de la desgravación no llega has­
ta él, según aseguran Infinitos padres de fami­
lias, que acuden desolados á las redacciones.
El stiñof Canalejas participa de sus indigna­
ciones y aménaza con cerrar los establecim en- 
to8 de aquellos Intermediarios que se nieguen
. i A.. Al éi la baja. Y los concejales afirman que adopta-
- pues, razón en alarmarse por esa vecindad resoluciones seveVas y que la campaña de
que podría volverse amenazadora con cual- gj^^a Iniciada, tendrá grandes conse
quier pretexto y que desde luego será una ¡ eyeada en un futuro cercano.
barrera infranqueable, una solución de con­
tinuidad entre los territorios franceses del 
Africa occidental y ecuatorial y los que 
acaban de cónquistar en Marruecos. La to­
ma de posesión de Agadir por los alema­
nes equivale á la destrucción del plan de 
los imperialistas franceses de extender las 
fronteras de su rico imperio africano del
Los comerciantes que más indignan al publi­
co son ios pescaderos.
En Madrid, un kilo de pescado algo fino, 
pagatte de consumos cincuenta céntimos y la 
mitad, si era de clases muy corrientes.
Sin mnbargo, la desaparición de los fielatos 
ha i^ermlnado en todas las pescadería un alza 
formidable, verdaderamente escandalosa.
Ese alza es ficticia. La han fabricado unos
Sahara hasta la esfera de influencia queLggptQg jjegaprensivos que ejercen monopolios 
' han ocupado en el que pronto podremos Jcos*entldo8 de antiguo por tea.autoridades, 
llamar ex imperio del sultán. |  E! público se préguntá cómo es posible que
A primera vista parece que Alemania ha habiendo sido desgravado un artículo en aos 
procedido con el propósito único de moles- reaíss por kilo, suba en su precio, en vez 
r*'" r  r,-----u-------------------------------- .... de experimentar una baja Importante.tar á Francia y de poner una barrera á su 
avance, limitándolo á las proporciones ac 
fSSEtuales. La razón desde luego no es esta. Hay en todas tes grandes capitales Unos
pegó á
unô de los guardias, pero sin hacerle daño apa­
rente.
Que entonces los guardias empeearon á mal- 
trstarlo y á ultrajarlo para llevarlo detenido. 
Que algunas de tes personas que presencia­
ban este Inhumano hechOí, fueron amenazadas 
de muerte por uno de dichos guardias, que tue 
el mismo que antes pegara al ciego,
Que condujeron al ciego, con muy malos tra­
tos, á la Comisaria y que allí le dieron nuevos 
.^golpes, uno de los cuales, dado en el rostro,
I presentaba lastimoso efecto, pues formaba un 
I círculo amoratado, del que saltaba sangre.
' Que además de este golpe, recibió otros va­
rios, todos los cuales han necesitado de asis­
tencia facultativa.
Que los referidos guardias, con la mayor ma­
la fe y comprendiendo el mal que hablan hecho 
fueron á pedir asistencia médica en la casa 
socorro correspondiente. ^
Que los citados guardias continúan prestado 
servicio, apesar de las innumerables protestas 
que este bárbaro hecho ha levantado en la 
opinión, y que según parece,quieren dar ó este 
Inaudito hecho un aspecto ó forma completa­
mente opuesto á la realidad, esto es, que inten 
tan los guardias aparecer ahora como víctimas 
Por tanto, 11 exponente se permite recurrir 
á V. E. en demanda de justicia, seguro de que 
su recto criterio y sano juicio sabrá hacer de- 
Durar fas responsabilidades que correspondan 
é impoaén el merecido castigo ó quienes han 
ultrajado de modo tan cruel á un pobre des­
De este Inaudito atentndo.tiene ya cuenta el, 
Juzgado de primera'lnstaia.cia; pero serte muy: 
conveniente la recta Intervención de V. E. pa-i 
ra que triunfaran te razón y los sentimientos
¡humanitarios. . .. . „
I Gracia que no duda alcanzar de V.E.,cuy a 
vida Dios guarde muchos años. .
■ 8 de Julio de V̂ W .—Joaquín
proceuer uc á lo ouevoladura del buque americano debióse á lo que
quiera, á circunstancias fortuitas ó á I
preconcebido, pero nunca á manos 
vendidas al oro del Gobierno español. Hanq 
transcurrido trece años j
808 sucesos, y los mismos 
han visto obligados á reconocer (¡v^all^ 
rito desoués de la expoliación y de tanto oes 
atre!) que España está limpia úe toda culpe en 
fo ^ e  se refiere á aquella catástrofe, fútil 
i pretexto para una guerra tan sangrienta, tan 
' desigual y tan desastrada.
¿Por qué se calló Francia entonces, esa f^an 
cia^que tanto alardea, siempre, de ponerse al 
lado del débil contra el fuerte en las luchas del 
derecho y de te justicia? Sencillamente V est 
hay que decirlo sin ambajes-porque  ̂ ^rancla 
le convenía que el nombre de España dejara de 
figurar en 1a Hsta de las naciones colonizado­
ra! Adviértase que la 
con respecto á la nación española ha sido slem 
pre la misma y, para Probarlo, fácü me sería 
citar hechos históricos que abundan en núes 
tros anales. Francia ha creído que «
empequeñeciendo á España, su vecina P
Sabedor del atropello 
que los de Seguridad,
(páabra que reformamos 
cqm un in preliminar); 
cu tie ro n , hace días, 
en una calle central, 
ün servidor, á uno de ellos 
ha querido interviuvar, 
y aquí tenéis te razón 
que dlóme policemán. 
Enterado que el ministro 
de Gobernación, no há 
muchos días, prohibió 
de boxeo un festival 
pues parece que 1a cosa 
es salvaje por demás, 
detuvieron á Vicente 
y le trataron muy mal 
siguiendo aquel bello ejemplo 
de la seperloridadi..
Al ciego le castigaron, 
por esox ¡por voxear!
A u d i e n c i a
JLa c u e s tió n  d e  lo s  ab o g a d o s
Continua latente el asunto dé los abogados, y 
en nuestra visita de ayer á la Audiencia pudimos 
observar cierto movimiento, á juzgar por los ru­
mores que circulaban. .De referencia particular averiguamos, que 
se ha recibido una comunicación de te Superiori­
dad, resolviendo el asunto en un sentido que úi- 
tiere muy mucho de lo que pretendían los letra-
*̂ °A virtite (te esta resolución es de presumir que 
no se lleve á cabo la visita de inspección anuncia­
da, y de la que no se tiene la menor noticia en la 
Mdiencia, no habiendo llagado ayer ei señor Co-
b!án como se decía. u„ Ac Aar tniuEl asunto, que según parece ha de dar aun mu 
cho ruido, entrara en una nueva^base.
V íe e c re ta r io
Se encuentra en Málaga el nuevo visecretar o 
de la Audiencia don Miguel Simón Gaicano, que 
mañana se posesionará de su cargo.
«¡Amparo! ¡Amparo!
El enfermo busca alivio 
yo te busco... en el teatrór...»
(¡Aunque ese no es el camino!);
Esta noche se despide 
AíieHta en Novedades, 
¡Servidor desde mañana, 
no toma ya chocolate!
Aguas de Lanjarón
Eí agua de la Salud úeLanjarón conviene á todo 
al que por su profesión lleva vida ®*dentaria y 
por falta de ejercici(>no hace de ua snoao com­
pleto la digestión.—Molina Larlo IL
ella se e a g re a ^ ;  
Cía, aumentando en dominios y en prepontte
tancia. Las islas Baleares á dos pasos del gol- 
fb de León, constituyen para ella uná eterna 
pesadilla; el archipiélago de Fernando  ̂
poca distancia de la Guinea 
blén para Francia un grane) molesto cuya ex 
tlrpación desea hace mucho tiempo con tal
en provecho propto.Joto»
lo que ocurrió en las negociación^ i-i-ana 
con áquel famoso reparto (le la f  rlcana
del Río de Oro, dándonos á rje^'-á los esp^
ñoles-el hueso descarnado del Mmii, feudo 
virginal del antiguo embajador ^ ^ p a n a  ê ^
París don Fernando León y, Castilte. Y hoy to 
d?8 estamos viendo los grandes esfuerza que 
hacen los prohombres de Francia, acg e llo s^  
ostentan su representación en la
raras excepciones), ente prensa y ente banca, 
para expulsar—es dura la palabra, Pero es^te
q̂„e e lK h Im o r  em ptan-4 Esp.to de Ma 
truecos, a para llevarla á un
Yo me presto buenamente, 
en la primera ocasión 
lectores, que se presente, 
á ser cola de León.
Pero nunca, (¡Dios clemente!), 
ni por equivocación, 
já ser testa de Lorente!
Iba buscando un Jordán 
porque me purificara 
y escapé de él, asustado... 
¡cuando le oí que cantaba!
Si pasas por la Alameda, 
ves te estatua del trabajo 
bajar, en facha, de prisa, 
camino del urinario... 
¡Gradas á varios ediles 
se va á quedar descansan(io 
el hombre, después de estar 
en espera, tantos años!
*8dgaT()ta y~ma!trecha, como antes de 
coSlicto con los Estados Unidos, gracias á.
no decir á te complidpasividad criminal, por
•dad de Francia. ina
No hay más qne leer la prensa de todos os
días para ver el plan que t enen Jfazado Ig  
franceses con el fin de '̂̂ teiUar á España*
lenguaje es altanero, conminatorio, á veces
brutal. ¿Qué se pretende con esto? ¿Probar á 
ibs españoles que aquello de *a am atad da 
Francia fué siempre una comedia, y 9he ‘o que 
se (julere es una solución brusca para dejar el 
clm írubre en Marruecos á quienes, nuevos 
“ rtagtases, fingiéronse 
señores? Esto no es una novedad para cuan­
tos, como yo,, desde hace tiempo venimos lla­
mando la atención sobre la manera cómo se
L,a veraaacra y única razun uc la uuci vcu-; - --- - -
■ción alemana en el Sur de Marruecos e j lP  nteííós Abastecedor mi tierra, Grana 
exclusivamente económica y responde 3)^^ Uamau terceritas—fían á losvendedo- 
necesidad hace tiempo sentida en el | gj y fijan los precios todas las.una
imperio germánico. Desde que los herma-Injaüahas. Cuando les conviene, crean encare 
nos Mahnésmáhn cómenzáfoh á explorar I ciniientos falsos, ó bien bajas súbitas, que 
el subsuelo marroquí, con la colaboración arruinan á los competidores de u'uvíon.
,re s  asomaba la gran cuestión del )ge«iana Y le adulan, la miman, procuran por
que es hoy por hoy en Alemanig «na cues- /, . medios que esté contento, y pocas
tratan y se juzgan aquí las cosas 4 e  pPeJ®* 
Y de manera serian aun tratadas, si por
—¿A dónde vas? 
-Y en él ¿á dónde?
—Al tranvía.
—A los baños. 
—¿Ves por allí á mucha gente? 
—Regular; . . . . . .—¿Va... don Fulano? 
—¡A ese ño le gusta el juego... 
de tes olas...! _ . ,
—¡Qué sarcasmo!
—¡Pues no se puede decir 
lo mismo de!r.. (Telón rápido. 
«Consérvense los billetes». 
¡Cobrador! En marcha. «¡Arzandol»)
PEPETÍN.
tión de vida ó muerte. El papel primordial | gg ¿g gj caso de que se declare su ene-
de Alemania en Marruecos ha de ser j
explotación dé las minas de hierro que los i '" s re n  Madrid Racasa-espero que ño-4A
sindicatos germánicos tienen concedidas suaUtución de los consumos. In culpa haora m- 
en gran cantidad. . ' Sdo.por mitad.delosacaparadoresydelmunl-
Alemania, necesita el hierro _para su representante del co-
Aplaudlmos muy deveres la actitud y la de­
terminación adoptadas por el señor. Cortés en 
este vergonzoso asunto.
Si todos los ciudadanos, ante los atropellos, 
abusos y extralimitadones que presencian ó 
de que tienen conocimiento, procedieran de es­
ta forma y con tal energía y constancia, á buen 
seguro que aquéllos no se cometerían, con tan 
deplorable frecuencia, valiéndose sus autores
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dustria tanto como el trigo para la alimen 
taci(5n de sus hijos. Sin él la industria ale­
mana perecería por inanición. Alemania es 
hoy la segunda nación productora de aceio, 
habiendo vencido hace ya fiempo en esta
mün de vecinos, adversario mortal de aquéllos.
Suúilsiónien lo relauvo abastos, debía 
consistir, sobre todo, en sustituirlo», «stable- 
dendo lazos directos entr^vehdedores deta-
esfera á la misma Inglaterra. Los enormes] 
altos hornos que queman durante todo el 
año en Dusseldorf, en Elberfeld, en Cas- 
sell, en Essen, en toda la inmensa región 
del Rhin; la enorme producción de maqui­
narla con que inunda todos los mercados 
del mundo vence todas las competencias; la 
fabricación veriladeramente gigantesca de 
cañones y de toda clase de armas, con quej 
provee á la mayor parte de Jos ejér(:itos 
. del muado, en una palabrea, 4a rama princl- 
. pal de la industria alemana, la que le da, 
Con su . gemela ra^'él^Soración de prodñct^s 
químicos, suf ntéjore®ihgresosí necesita 
snüaimento 4 dé ̂  -^^OOQ.000 de tonela-
Bdade minerOTÉiléri'o. .<% ^
hiisías y centros producton
i\ jsroblenia ü  Marruecos
Francia contra Cspaüi
I uc peor anera --------  , , ,
fortuna.no existiera, entre los fránceses avisa­
dos, la convicción de que España no juega sote 
6 por su exclusiva cuenta en el tablero marro­
quí, donde acaso habrá de librarse e*j}es (te po­
co la más feroz y terrible de las contiendas.
'aoe*conffiéro m"crt Exposición ariistica organizada por el Stndi 
necesidad de la pierra Tun toóte para los caw Se Iniciativa y Propaganda de Málaga. 
S l o s  Paré SECCION l.“ Diba)ds y pintaras al pas-
fnn one so o rtoe^rto  anatematizarla, coope- tel y á la acafela. Comprenderá esta sección 
hnmffladónXipada de España ha- todos los trabajos eiecntados por los procedl- 
Sento eoío m L Íos due en Francia, república- Lientos mencionados. Dentro de esta sección denjD coro con ^  _  banquete de habrá otro grupo destinado á la caricatura,que
■ Srem ism SST aV a brindar, entre iingidas*------- - re tra ta , asuntos desarrollados
protestas é Insultos, por 1a retirada de los es- 
‘ pañoles de Marruecos en provecho del mono­
polio francés y dé la expansión francesa desde 
Argel hasta las coatas del Atlántico.
A. ViNARDELL ROIQ
La prensa de París, ^a»i al unisono-, como si 
hubiese recibido una orden, continúa ocupándo* 
se, y preocupándose abparecíer, de cuanto ha
Julio 1911-
comprenderá tratos, t  ll  
en este género, etc., etc, siempre por los pro­
cedimientos que se deter,nina en esta sección.
Todos los trabajos llevarán el nombre del 
autor.
SÉColON 2.^ Esta sección estará destl 
nada á las labores de la mujer y comprenderá, 
pintura en todas sus manifestaciones, dibujos, 
aplicaciones de éstos á las labores, bordados 
' en colores, eilcajes, pirograbado y confección 
de flores. _
SECCION 3.^ Fotografía artística, Com-
La fuerza de carabineros de la ronda de 
esta-capital ha llevado á cabo irnportan- 
te servicio, descubriendo una fábrica clan­
destina de tabaco de contrabando, en la ca­
sa número 1 de la calle de Cerezuela.
El sargento de la ronda don Antonio P ar­
do Rueda y las fuerzas á sus órdenes, rea­
lzaron este servido, que ha mer^Jdo el 
elogio de cuantos tuvieron conocimiento 
de él. , ^
En la casa de referencia tenía instalada 
Pedro Castillo González una fábrica, en la 
que se dedicaba dicho sujeto en unión de 
otros más á la fabricación de tabacos de 
acreditadas marcas.
La citada fuerza encontró dos prensas 
que utilizaban los falsificadores para dar con 
al tabaco que confeccionaban, hojas secas 
y otros componentes análogos, la forma de 
las libras del tabaco habano, y varias de 
estas libras ultimadas y dispuestas para la 
vQinXeiy envenenamiento del fumador cán­
dido que tenía la debilidad de creer 1( s em- 
Dustes que los encargados de la venta Ies 
decían, asegurándole que éra tabaco de la 
propia Habana.
Entre el tabaco confeccionado ya y dis­
puesto de la forma indicada, se incautaron 
los carabineros de tres libras con la marca 
y forro que utiliza \&iéLhx\csí La Competi­
dora, una de Qener y otras tres de diferen­
tes marcas, en paquetes pequeños.
También se Incautaron de dos mazos de 
madera que servían para la confección del 
llamado tabaco.
Cierta cantidad de éste á medio confec­
cionar y buen número de forros de diferen­
tes marcas de tabaco, á más de cuatro ma­
zos de, cigarros puros de la marca Caran­
chos, falsificados también.
El dueño de lafábiica clandestina Pedro 
Castillo González, fué deténido y puesto á 
disposición del Delegado de Hacienda.
Este servicio llevado á cabo por la ronda 
de carabineros, es digno de aplausos, que 
no regateamos, deseando que los trabajos 
incesantes practicados por la citada fuerza, 
hagan que se ponga término al abuso de la 
venta del falso contrabando, que va siendo 
en nuestra población una cosa escandalo­
sa, peligrando al mismo tiempo la salud de 
los habitantes, por la serie de ingredientes 
que ios falsificadores utilizan én la horrible 
mezcla que confeccionan y venden por ta­
baco.
Comisión provincial
Desapareciendo los tiranos del que vende al íce España en Marruecos. SI la cosa_________  no estu
el menudeo, la competencia,, el libre juego de las | viera burdamente amañada en los gr,ande8 cen 
leyes de la oferta y la demanda, haría el résto. I tro# capitalistas dondéj, desde h 
Los alimentos serían carosa baratos, según su ¡tiempo, se venía preparatjdo y organizando 
escasez ó abundancia. Vía madre de f a m i l i a |g d íp é 'd e  ,mano del protectorado trances
A  los€h*einio8 d e  t l t r a m a r in o s ,
C o m estib le s  y  su s  s ivn ila re s ,  ,
La Comisión gestora ruega  ̂ f p r e t i de rá  esta sección, á la  que podrán concu-
ñores que componen dichos grentios se sirvan j^g profesionales como los aflclona-
concurrlr tioy dominga 9 del actual^a la» ™  1 ¿gg todos los trabajos obtenidos porprocedl-
oue ha de resolver diariamente el magno pro-|ei¿quel imperio, diríase que 1a 'gente de porH. „ X--------'acf, chicos y grandes, nobles y píebeyoa-^conblema de alimentar muchas personas conjjoco 
dinero, podría solucionarlo sin los ahogos ac­
tuales, que tienen cómo resultado el hambre 
disimulada de la mayoría de los eqpaifbles.
de la tarde ál/tocal de la Regional San Telmo 
14 para la ólécción de su junta directiva y 
aprobación ó3el reglamento
Presidida por el señc?r Rosado Gon.zá!ez, ce­
lebró ayer sessión este organismo, adoptando, 
después de leída y aprobada el acta de 1a an­
terior, los siguientes acuerdos:
Élevar al Tribunal de Cuentas del Reino los 
informes sobre las cuentas muiiteipeies dei 
Ayuntamiento de Alora, respe '̂ílvas á .los ek r̂- 
cidobde-1902y 1903, ;
Informar favorablemente la pfiioión deJ^H.
mieutos excluf^amente fotográficos,tpudiendo ¡ Bartolomé Ruiz Pérez, para esiabíactr una ;Pf-
Aprendan en el ejemplo de Madíft las (áifdá*
raras excepetones—sé , halla serlameiité obse­
sionada por un súbito Ideabguertero y de con­
quista, con ardores Impulsivos confrâ  todo lo 
j|Lviene de España. .
Hay quien se extraña de lo que ocurre. A 
• - exista yquien,doB to orovlncis» ,qae se gprestan, al amparo'  mi lo guióme Üorprento es que exista ^uien, 
dfiB t a l  abolir lo ífc  ' conocltodo eete .pala, llegue á exjfanatse dede lu "uevaley,_ata0ur ma^^ i„termédiarta.LsfaS tosas. Habría que ir muy le)0S-pare de-
lt*iVayan contra ios contra el grupo de ( 
né en los mercados y
=^ítadores qtte se 1
m i  'enriquecen á eos
■m
Agua purgativa fetural, bien tolerada por 
los estómagos más delicados
ser directos ó^pliados.
Todas tes fOh^rafias llevarán el nombre del 
autor. , *
La presentación de obras, qup podrá, hacer 
el autor ó persona á quieyn éste faculte por es­
crito, habrá de efectuarse necesariamente 
I en el local de la. Exposición, Alameda, 11, lo 
1 cal del Sindicato, desde el día 15 de Julio al 5
De venta en todas tes farmacias de España
estas teosas. abría que .
nitestrar* que, siempre los franceses tuvleroal 
pjeriza á*Ío8 españoles cuando se ha tratado
M n n f a i i
de Agosto. Todo envíd llegado con posteríori-
sarela sobre el rio Guadiaro; asf eomoltembién 
la de-don Juan ‘Benítí*z,„apúdtífado iiSf idoña.. 
Mariana Lara, para utilizar como ||arza mo­
triz el aprovechamiento do aguas qué disfruta, 
derivado del río Guad^ihorce, en tern incw dé 
Alora y Ardales. /  " v
Finalmente se arr"dó quedar enterados as 
oficio del arreadiitario de la Ptez»..d8un
dad á la In toda fecha, no será.admitido; pero! 
la ComisióaSQdrá aceptarlo por motivos espe­
ciales y julmicadüs.
I A todo expositor se le entregará un resguar- 
#  Ido de las obras presentadas.
Es un purgante inofensivo qufno tiene rival,! El jurado se compondrá de artistas de reco-
roe, pártlcipando que hoy 9re cetebrará 
chq circo una corrUte de seis noviilos-íorí
Cn talhrs k\
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d,e M á la g a
El día 7 de SepHembre el vapor BÁI^^EONA.
Qckí^r<n3if% A t *•’ Octubre el vapor VALBANERA,bervicio ú las Antillas y Estados Unidos fijas
Sal'ww ,̂
p f !s galbanera.El día 15 de Agosto el vapor CA0IZ.
por erros, ó por confusión a) extender el parte 
pudo expresarse mal el concepto, resultando el 
autor del hecho el que por el contrario había 
sido el que h? descubrió y denudó.
Nos complacemos mucho en hacerlo constar 
así para que quede en su debido lugar el buen 
nombre de José Benitex.
n  Julio. P«®go¿ico¿Mayagüe2, Ponce, Habana, Quantáasrco y Smlago á$¡trho.
Ctófa el estómago é Intestinos el EHxIr 
r «e Carlos,
MARTIN SAÉN¿
 ̂ CATAUNA 12Agom--Putfto RÍca7"MÍj;g5S;'p^^^^^^
CüAKEHTA®RAS.-fe,es,a d ..S s g r .
para hoy
^o’hlngo, Habana yXlcnfue
!, Habana, Matanzas y Santiago de
Igleda del Cister.
tomacaí de Sáiz
Centro liisíruetívo Obrero del í 0.® Dis» 
 ̂litio.—Ha quedado abierta desde el primero 
del corriente una clase gratuita en la Acaide- 
mía de este Centro, de 5 á 7 de la tafdeó 
Las horas de inscripción éh la matrícula son 
de 9 de la mañana í  10 de ía noche.
Málaga 3 Jullo 811. - -La Comisión,
todos Cirios
y - tíisscfeÉ* dssctchoé pÉ'a ios
f  ssis's.de bsSofls jg   ̂ /-
; ;■ ; .IS&OT -
i:áU.® Í5S MARTÍNEZ DE -A.GUíLARrl.'’
• Teléfono n.®'31^
t a l a  tai
c|ai!e
pí& oepartanif.ntos. Alumbrádo elécirico7 Telégrâ f«''Morcón 
Contlgnatario: Viada Je P. Upez O rtlz .iS íSe 9 i
deü l.*y 2.' 
í alojará ani'
Operaciones, de ingresos y pagos, veriíicaáas éH ía Caja Municipal él día 7 de Julio de íéí 1.
INGRESOS
Pías. dts.
, El Centro Republicano Federal, teniendo 
gn euenta la imperiosa neGesí(|ad que exis- 
' ci'ssr ^ a _  éécilelá laica para niñas 
Idonde los trabajadores. pudieran enviar á 
sus hijas, tiene la satisfacción de participar 
al público que ha quedado abierta desde 
esta fécha la matríCüía en el local de esta 
entidad, Sevériano Arias, 11, de úna y me­
día ó tres de la tarde y de nueve á diez de 
la noche.
Gomo está limitado el número de alum- 
nas que se han dé /admitir, sé mega á to­
dos los compañeros que tengan interés en 
educar á sus Hijas én ía referida escuela, 
se apresuren á; matricularlas lo antes posi­
ble en el local y hórás mencionadas. '
Málaga 12 de Junio de 191 Í.—La Comi­
sión, \
Nota.—-El colegio está ihsíaládo en cálle 
de las Biedmas. 4.
ExiatenHa en 6 de Julio. . . . , . 
ingresadlo por Cemeiiterios, . . . .  
» » Matadero. . . . . .
» » metros de aguas . . .
» » eégundo grupo de arbi­









Jueces de instrucción; coches. . 
Beneficencia. . . . . ,
Junta municipal del Censo! !Haberes . . . . ¿ , . V !
Material casa de socorro del Palo










Denuncia.—Don Diego Gómez Liíían pre­
sentó ayer una dehunda contra JjMn' Alvarez 
Zamora, por dirigir insultos y am^lfeas al de- 
nunlcante. ,
Existencia pará éí día 8 dé Julio. 







Desconfiad de Iss sustituciones.
Venía en farmacias y droguerías de crédito. 
i^ ifep sr^ es '^ eS  p a c is e
O T A L
( R E G I S T R A D O )
Ms el Ééjór desinfectante conocido contra las enferl 
dades infecciosas. Cura los males epidémicos del ganadr 
de las plantas. Becomendado su empleo por real orden,
maeias y  Droguerías, al precio de
Pésetes el kilo
Se previene ai público que no es legítimo el *Z0T; 
,q-ueno vaya envasado en latas como el adjuntó grabado, 
BechaeQií lasi imitacipnes que hacen en el país.
Queréis compra bueno y barato, Cámaras á 7 pesetas, Cubiertas á, 10, 
Tuberculosis, bronquitis, catarros Crónicos, |Íés dé áMé^eno á 8 y toda clase de aóceSorios á precios reduciáos. Venta á plazM 
S f’ raqüitiénio, inápéten-¡ de las renombradas bicicletáá «Wómderer y  Naumauia» Patines ingleses con bola
m a r c a « B B A M P T O N »
Fíandsco Qárda AlB^eda, 24
Valiente.-Los a^fitesde laaülorldad de­
tuvieron ayer ájuanllüiz Muñoz, bof amena- 
z&r de muerte y maltratar de obCá é Ana ©r- 
tega Rueda.
I n s t i t u t o  d e  M á la g a
. Día 8 á las cinco (le la mañana 
Barómetro: Altura, 766*33, 
Temperatura mínima, 21*8.
Idem máxima del día anterior, 26*6. 
DirecciÓK.del viento, N. N. Ó.
Estado del cíelo, casi despejado.
- Idem deí mar, llena.
 ̂ Cacheo.-En el practicado durante la noche 
ultî ma por los individuos del cuerpo de Segurí-
y un cuch?no*"̂ *”°̂ *̂̂ *̂ *̂̂ * ^̂ * nayaja
vjlqcí^á y .liiáestríá, Érá
d e s S  <ié natación\á las que lo
el persohaíy eú el es- 
curriró como siempre á tan acréditado Úalnéa'
el M se presentó, enel domicilio de María Fernández Martín, un
t, ®*candaíizar en la calle ser empleado de la tintorería
y desobedecer á Jos agentes de la autoridad, 1̂ ® Nicolás Jiménez, ¿iía en la cSle S í  
fué al Juzgado corréspondlen-,’?,®̂^̂ *”®*'̂  preguntando á la referida muier
te, Antonio Molina Beltrán. si deseaba teñir alguna prenda, que S K
Asce»,osedc«aWoer<«,-.H.sido .soen-
dido á general, él coronel de carabineros don* a i í S f  ®o*|íestó afirmativamentey y presentó 
Francisco Molió que manda actualmente ia *̂ anila. Wdado
Biblioteca.—Durante el pasado mes de ju- 
nio han iJdo consultadas en la Biblioteca ptíblh 
ca de !a Sociedad Económica de Amigos del 
País las siguientes obras:
Historia 14, Derecho 9. Literaím a 7, Cien- 
cias 17, Medicina 8, Artes y Agricultura 21. 
varios 34. '
Total de obras consultadas, 110. 
Redamado,—Por la guardia civil ^0 0cfa
capital ha sido detenido Rafael Fernándéz'Ba- 
rragSn, que se hadaba reclamado por el juez 
municipal del distrito de Santo Domingo de és­ta capital. ^
binspección de jCaríagéna,.......
Con este motivo sé.registrarán en el cuerpo 
algunos ,ascensos, entre los clialés caÉ’esponde- 
;rá ascendéf a! digno Cottiandáiíté segundó jefe 
don Juan Carrasco, (jue- 
rido artigo nuestroi v . ; ? ^
Felicitamos cordialisimamente ai señor Ca­
rrasco, al mismo tiempo que sentimos que este 
nuevo progreso en su carrera haga que tan 
pundonoroso é inteligente j-fe tenga que ser 
destinado ó mandar oría comandando.
Provisión de escribanías.—El tribunal de 
oposicioims ó escribafiiák vacantes en el terri- 
torl(3 de Granada, ha forihádo, éntre otras, la 
dguíente terna, que será eleva al ministerio da 
Gracia y Justicia.
^®ÚciscO de ia Iglesia 
1 ® María Ftírfes Galarza: 3'° don
Manuel Pedregal García.
I Dicha terna ha sido entregada át séñor pre- 
(sidMíe de la Audiencia de Granada, el cual (a 
j enviará á la superiofiíJad.
Licencia.—Le han sido concedidos
días de licencia ai juez de primera S anc ía  de acudidos P®*"*
Torróx, don Enrique Ruiz Martín. lá cMfjal la higienlzaclón de
quince
q u e S f l  en treinta pesetas, á fln de®n negro.
El individuo en cuestión sacó un talonario
de ®  ““  « e"®‘® * ” . ® ‘?“® 1® sirviera á ésta de res- 
recoger la prenda, y después de 
S n a r S ó ^ i f  ® teñida el miércoles,
>®®i®/ á recoger su pa- 
índicada tintorería, y fué
rta, enfermedádes consüntivas, se curan con la 
Solución Beñédieto áe glicero^fosfató de 
cal con cfeosütal. Es la preparación más ra­
cional para combatir dichas dolencias, como !ó 
certifican los,principales médicos de España y 
su uso en ios hospitales.
Frasco 2'50 pesetas en Farmacias.
Depósito, farmacia de! Dr. Benedicto, San 
Bernardo, 41, Madrid.
6nf0fi*nsedad<ss,.ii0 la vistá
lun las máá rebeldes se pueden curar por el 
^atamiento especial y vegetal del Oculista 
rranqés, D, Augusto Nicolás, doctor de la Fa 
wltád de Medicina de Fáris, Bolsa 6, (hoy 
Martínez de la Vega). Consulta por correo. 
II«A gua deilE iisiB aia <Lugüe>E¡I 
El mejor tinté para el cabello.




" aicphol Gloria y desiiatjrallaad% da 
tráusfíb yJ?.árSél cónsurto coa fca«s ¡c» dará» 
cao* ísagédot.
Vinos? Seco» de 18 grados lfiÓ8 á 7 pesetas, y 
1910 é 6 y li2. Madera a ÍO, Jerézde 10 á SS pése- 
tas Ies 16-66 Utros.
Duicés Pedro Xirtén á 8. Moscáte! Lágrirta de 
iO én adeJanIé. ^síálagUjCotor de 9 én adeSlaté;
Vinagra puro de ■̂ ró'é' 3 y  4.
VAMBíEH se Veadieun automóvil de Sgícábís- 
jipa, M» aisñibiQUQ alemán con caldera de 600 H- 
brensá hidráulica' de gran pótesicía, y
Una bŜ ecáJá de aireo pará bocoyé»7
Inglfe. Gran Antóptico, D e a l a f é c - | ¿ f | ^ S g M j | ^
Én Hazares,Farmacias y broguerias, é UNA 
peseta cada pásfllla.
L a c r e s 'f i n o s  ,
para botella, dé todos colores. Salamanca 23. 
Málaga.
S e  filgiaiiáBi
üná cochera én la casa número 20 dé la 
calle de Josefa ligarte Barrientos.
Tnmbién^ alquilan las casas Aícazabllla 26, 
Pasillo de Guimbarda 23 y calle Cerezueia 20 
pflmerói
estaciones (le Alora y Pizarra. 
ísffiritdrió. Alameda S I
L a
¡ R é s tá i s r á n i g  t i e n m
—' d e ^
¿I® í f ln o s
C l P B M m  M A R T Í N E Z
Servicio por cubierto y á la lisie 
Especialidad m  yinos de los Motiles 
l@ i, iS n i« in ' 13 -
De InsírucGíóíi pública
Eli virtud de concurso de ascenso, ha sido noi^ 
brada maestra propietaria dé la Escuela de nifíÁ» ' 
de Borge, doña Matilde Sancha y Sánchez.
fyíTambién han sido nombrados, en virtud del mtó' 
mo concürto, maestra de Serrato, anejo de Ron. 
da, doña Raimunda Rivera Murciano; y maesím 
de Viñuela, don Ramón Ramírez Pardo,̂
Se ha posesionado el maestro ínteriao de Izna. 
te, don Francisco Domenéch Romero. 0
Por el Rectorado de Granada ha sidodesesti. 
mada la Instancia del maestre de Moclinéjo, doii 
Juan de Arco Meíreno, que solidrába, fuera de 
concurso, la escuela de Olíaa,
^ ra  tomar posesión en esta Escuela Superior 
de Comercio ha sido autorizado el profesor de la 
rtaro^ *1® Mallorca, don José ChervasRo-
Lfiiéás dé v¿s|iope¿ cóppoos
Salida fija del puerto dp Málaga
ñuelo en .la
fe?íac?6n“de°mtí^^ f  recibir úerdueñiTa S*3“® .®n ia tienda no había tal t>n-no había tal pa-
tenía agentes para que reco- 
,̂^eran las casas en busca de prendas que te-
cómo
falso agente, un
pudo explicarse harbia llegado á manos del ' 
talonario de su casa.
^-María se presentó en la Jefatura de Vigilan, 
ci^ denunciando el caso á las autoridades?
Reunión de tenientes rdé alcalde — lan
1® ***®̂®*ié se reunieron ayer en el des-
áeven.[á$D tí> d ^ la s  fa rm a c ia s , 
Unico im p o rlad  orí
i m  IQ u E F RIMK £ N, M A U  GA
Con el eropteo óc\ linimento mUrretanátim 
Rpoles al óciao saUcüico m mrm todps l&s afee- 
demei reúmáticns y gotosas localízadáa, agudas
El vapor trasatlántico francés 
PSPOW©»©©:
saldrá de este puerfo el 12 de > lio  admitlen-
idaV ,, , , -n , - ----«.«..Jas dopasageros dé primera y 8egun(ía clase V rnron “ócrloré» á las pri* para ̂ alfa. Rfo úé Jauélco, Santos, M(mtev?dfo inorash'íccíones,ccímoásíniisme íss ssetíraigla#, ”  «s—- ----- -_i — . . co .
por «sr lia celeiasíe poderoso paira .toda eiase’íra 
iülores.Devenra en ía farmada dq F. del Río, 
mtemr ds 'GoRzáloz, Marfil,. Córtpañía ^  y prfií» 
I dpsies fmrtndss-■
Oe la ffovkoía
y Buenos Aires y con cohodíhíenío directo para Paranagua, Fiorlonapolís, Río Grande del Su?  ̂
Pelotas y . Porto Alegre con trasbordo en Río de 
Janeiro, Utó-a, la Asunción y Villa-Concepción 
coñ trasbwdó én Montevideo, y para Rosario, los 
puertos dé la ribera y los de la Costá Argentina 
Sur y POTta Arenas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
Dií'ección General de Obraa publicas se ha señalado el día cinco 
de Agosto^para !a celebración de subastas de
®n las provincias de_Cád.z, Malaga, Sevilla, Soria y Valladolid.
Los pliegos ^ ra  optar á estas subastas se 
admiten en el Gobierno civil hasta e! 31 d«l 
presente mes.
el negociado correspon­
diente del Gobierno civK se recibieron ayer ios 
partes de accidentes del trabajo sufridos por
Díaz, Francisco Soto 
Arias, Aíitcmo Gutiérrez Jiménez, Juan Bue­
no Bertia!, Juan López Torres, Jerónimo Na- 
varrete Martín, Fprjiigco Montero Maldonado, 
A fonso Martín Tifadp, Alonso Mayorga Tru- 
Jiüo y Juan Molina Rodríguez. ^
Una Iey,,---!'i gjBbernador civil ha dispuesto 
2  un? l a y W
Nombramiento.—Ha sido nombrado juez de 
mlmera Itmtancia de Gaucín, don Jíian Manuel 
Domingo Caray.
Comisión de abastos.—La que ha dé actuar 
en la semana del 9 al 15 de Julio la Integran 
los señores concejales siguientes: i
Presidente; Don José Magno R()drígiiez.
Vocale^ Don José Rueda Martín y don Zoi­
lo Zenón Zalabardo.
Director del Laboratorio: Don Francisco Ri­
vera Valentín.
Inspectores d^ Matadero: Don Diego Olme­
do Pérez y don Francisco Fazio Cárdena.
Inyector de pescadería; Don Pedro Qarri gós Ortíz.
^Veterinarios del Mercado: Don José López 
Sánchez y don Juan Martín Martínez.
Veterinarlós d®l Matadero: Don José Alva­
rez Pérez y don Alejandró Avila Coríti.
Secretario: Don Fernando Casini Rey.
iT en ta
Gapfial.
Se acordó emprender una campaña sanitaria I
P -a .a
O j M r r ^
Gran fábrica de hielQy Cárt,ara frigorífica.
: ' Pozos bulcb námero 44.
El Vapor correo francés
Un ciego s«icída,—En la casa cuartel de la!  ̂ Eiafs*
barealdá de Cauche, se presentó él domingo Í !  . ® ® Í ^ S  áe Julio, admi- 
nlSnk^qSl^en^fp^^^ NáVaffo Mérida, ma-f n f M e l i l l a ,
llón del término munidpál 
encontrado e! cadáver dé un hombre conrt de * 
setenta años de edad, que flotaba sobre las^ El 
aguas, *
La citada fuerza*empezó las gestiones opof-
í
el díie sé dipiAn redactar un bando en
con
íol ®® ®̂̂-®« Íóíhar por
Prop.g.dí. dee„
1 - ; a»., , . . -------- Miin icv uioiH-i Por ausentarse su dueño sé vende barsfn
da por el Minisíerio de Fomento disponiendo í i?"® ®ása reden reedificada, con piso 
Sñff i® ®* ‘*® ^^arreteras del E s - p a t i o  situada eñ Cáté CHstode
..............  íl®Ep/demia, sitio muy higiénico. S m o s a s ^ta® al campo y tranvía á ia puerta.Obras ptíblicas. ue
Pleito contencioso.-Por la sala de lo con- 
tenaceo administrativo del Tribunal Supremo se ha incoado ---- --------  p»ciuuA ■ 3 . f®®arso que presentara el Ayunramicnto de esta capital contra real or
den deí Miídsterio de la QobernrcjóiT sobrê 'éi 
exped.fcr.ts pjcmovido por don Juan Mata,
arrendaíario del segundo grupo de arbitrios 
munidpases referente al ingreso en las arcas
municipales de 33.118 22 pesetas.
civil se ha
dictado una circ®  declarando de conformidad 
con .0 acordado por la Comisión provincial 
responsebies del pago de los débitos a! coiiíin̂  
gente á los concejales de los Ayuntamientos 
de Alameda, Alora, Aifarnate, Antequera,
Ca?lf en el n.® 10 betavo de la mláma
Iguale ja y Jubrique.
Llamamientos judiciales. ~E! juez daina-
nf!«i la Alameda de eSa ca­pital, cite á Jos parientes más cercanos del de­
mente José Toríosa Melgarejo.
E! juez ínsírador del regimiento de Infante- 
ría da GrruRcia.Jlsma á MiguelFiores A r S .  
Contra la langosta.—El ingeniero director
®̂ negociado conEespondií- 
ent® d® este Gobierno civil sé expidiéron aW  
dos licencias para uso de armas á favor de don 
Corté̂ !^®® Contreras y don Luis Bermüdez
*“”®®.®®'̂ ®*verán á reunir nueva-1 




de los curtidores. Continúa an P® *® alguna. ■ ma« oarata
vapor trasatlántico francés
___ V.- E sp a g n ®
tunas, averiguándole que ellu l^dT sriT aSá f H  admitiendo
El infeliz'anciano vivíacón dos hÍiás**ruvas- p^^»aa^r^PiJf^**^^^® «Frecto para
? qnehabía dicho en diferentes ocasiones,’Jíneiró, paralaAsuñcíón y Villa Cbncebción con 
que para terminar de una vez los siifrimieníos, trasbordo en Montevideo, y para Rosarió lós 
qué le originaba lá pérdida de la vista y un pa-lP“®ftos de la ribera y lo*’ de la Costa Argentina 
decimiento crónico que desde hace bástente V PjlM® Arenas (Chile) con trasbordo en
tiempovéníasobrellevandó^ibaátenerauéi^®^'’-®®̂**’®®* 
poner fin á su desdichada existencia. | pp^  . ■ -
Los indicados motivos impulsaron 8égura-fpedro°G¡ín?MrnS Slf?a .̂i®“ P"®î ".̂ *®*̂  ‘̂ on 
pobre ciego á adoptar r S Í « ? &  |
Junto al pozo que sirvió al suicida para lié
para que todas las Sóclédades federada7se HQTA,—Ppria ^peciaíidad .de súa bariifrfii. cama» relractarlas á las cbínchel ' y ordenando el le-1 
al de-
i¿m  a^by£7tófíS5lS* y ocor.
La Palma Real
M Í!
Carta de p a ^ ,—Los señores herederos deí 
presentado en este 
Gobierno civil una esría de pago por valor de 
P®8®f®8.Pá«^a®tos de la expedición de! 
titulo dr la mina Sán Bstebari, del térmirío «ni- 
niclpal de Benalmádéná. ’
nfj agronómico de esta províncií hapublicado una cifcu^ar dando instrunrinnoo ho.mstrucciones Pa- 
í«o oxtreme ia vigilancia, observando
Ies vuelos y revuelos de fa langosta, dirección 
que toman las bandadas, sitios en que se posen 
y demás dat(M que puedan ser útiles para la 
próxima campaña de
-Wariíai—La alcaldía da Alhaurín el Grandp 
ha remitido á este Gobierno civil, para su pu­
blicación en el Boletín m tarifa de
^bíínos extraordinarios creados* por aquel 
^iintam^níq, para cubrir ei déficit del pre­
supuesto municipal del el presente año,
í̂®P03Íción gubernativa 
®” Boletín Oficial da la pro- 
Vlné.a una rem orden de Fomento, disponiendo 
R e c u e rd e io s  preceptos de ¡os artículos 10 
del real decreto de 25 lío Novlémhrp Ha
Toma de dfchos.-En la Iglesia parroquial 
de San Juan se verificó anteanoche la firma de 
esponsales de la bella y distinguida señnrif» 
Victoria Rosado Sánchez Pastor, hija del vice­
presidente dê Ia Comisión provincial don José 
Rosado González, y del conocido joven y apre* 
íw ¡f  li»" Manueljiménez Son-
•Horchata y Heláddé
obieia -níf * í “"í®î oh también cón'esté I ®® rterléndái prtá-íbrrorfea' viiírs li
U -lerto.deIasSjo’r!S,'Ü
otras sociedades. El
riSolá Frandisc^Fiorei^errefní **̂ '
Servicio á  domicilio
T O É s ‘-fffe'l“A t o s ñ “ '
var á cabo su resolución, fué enconteadó un 
capote y un bastón que usaba el desdíchadó 
Alonso.
El juez de instrucción de Antéqaerá se per- 
sonó en el sitio de! fúnebre hallazgo, instruyen 
Qó las diligenciás oportunas  r é  
vantamiehto del cadáver y su traslación
pósito Judicial de la referida ciudad.
, ^ w ío  de nn cal^alfd.-De un cortijo déúo- 
minado f e r m z a ,  del térrtlnó dé Fúeníé Pie- 
f a ,  le ha sido hurtado ó don Antonio Casaü¿ 
Arreses, un cabálip de su própiecjldd. ingnoran- 
dooulén pueda ser el autor de dicho hurtó, 
pondieníe cuenta al Juzgado corres-
E i Í!áir&r@
I Í®tábléijmísntó ^ á í S '  di
cf^y  Hsrramieatásde tedasclattesv - - - ■
Para favorecer á! público ceáa prócids puy’ven*
fatal.-Eli la colonia de San Pe- 
anteayer un suceso des- 
'̂ t®timá un niño de 
Francisco Moreho Aguilar, que habitaba con sus ■ '
^ s S i c e i s e s d e l ^ p l o ?
-  DS ~
Morales ydon Fernando Jiménez Souvirón, por parte deí 
l i S f  don José Estrada
novia ® *̂**̂ *̂̂®* Souvirón, por parte dé la
Los baños de Apolo.—Como de cdstten- 
imn temporada balneaiS,
"visitado el esta­blecimiento de baños de Apolo, en e! ciíal ¿  
observado _que sus dueñ(jS, siguiendo sus án^ 
gUoŝ  procedimientos, conséri^ todos sus ert- 
pleadps anteriores que por ^baeiia donducte
y excéléntes servicios ló m^Jfceh.
En la temporada presenté, y enol departe, 
mentó general de caballeros, ha ingréáado co-
rragio de la fragata alemaea se portó tan he- 
rólcamente. salvando á varios deba  supérví- 
vientes, y que en justa compensáción la orensádfi aníipUno Híi..* ití mu.,ía * . Ufcnsa
l i l i :  fe!?®
co4.!ardí?c4lV ül5lS‘ ® lalSitnado^ehItócaflesSébásíiáh SouTWn,
blic. y dácrtedee" “  g S d K ^ ^ ^  O P  O^R T  ü  B ID  *  O
Í , S a‘’®1‘'í ilsteblilo y p u es t?  á dis- , «bajas de todd, losposidón del correspondiente iuzo'fldn TziA IV F ' ■ ‘lialobos Jiménez. José Vi-1 telas cateda»,
lor, tocas ¿h! 
de 1 y 4 mettos.
r  P«dres en tinas chpzás 
®^^tentes en las afueras de la referida
lí^jlgyéÓ 5¥pfág.
ttónito ysi^ó é tedo ciíents que tóiá»
ptepot valor de25ps«etaa¿
, . Bálsamo Oñertfál «
^CatHcídá Itefaliblé cui-atlvó radical dé Gallo* 
toí^^eGpnqavdureasadaloúptes.
# o g u  ̂ rí^  y  tienda» dé ̂ in c a lía .
ÉXcItrt'yq dépósíte del BdieSrtó OrtenídL^
bá-
niño subióse á uh árbol de báa- 
tante altura, con e! fin dé coger nidos dé pájá-
¿ S r f f  aÍ*!!!," !*! l® “ P? M  árbol, tuvo 1«
yuS«s„!lo ''"L '® l^  pie. cu& /lo.- í.áo.t tan mala fortuna, qúé vino 
golpe con la cabeza en unapiedrá, 
próducinédose la muerte en el acto. ^
nrñ&®® vecinas de las Índícadás chozas ae 
®l Pobre niño, ávisándo á 
fas autoridades y médico titular
-En la barriada de Churriana
tuvieron ayer una"reyerTaTlos v e t ía o f^ tM o  l
casGran áes saldo» éa telas cacadas necroo « j onnÁ to ’  ̂ 9é MiMe dos pesetas á una peseta.^ ® 7 Hlan-fsonó tyibién en ^
l̂ îaiton ayer 6 Málága íás'-̂ '̂"̂
harina, á Ba'eza; 30 idem de 
.^hosoyes de .aceite, á Jof- 
dê ^̂  24 sacos de
^  ^̂ ®® ®̂ hafinéi. á Bandrés: 
áBÍSrft..“ i7^Í « «Uübz; lOÜleiá de atrech» 
ij ‘ ‘te habas, á ía' ordén; 75
ídem de Idem. áCalite, 80 ídem dé IdSn al
^  deharina.
K L v a  ®  “ “ 8 de hartas,
8a.éps de
1 % Í ! ’ ÍU4®«Jeidém, á Alonso,.
«iízh/ia ♦a.» ' i  i Águstin ¿amWaM" L ^ e "  I * ̂ ® chantert, de^dorpéaeías á una oesp-1 *-f primeras diligencias y orden’alfdo I QüjvSÓ idém dé sálvado,*
sléndd todos detéhidos por la guardiá civil *1® m?áa.  ̂ ®" ®̂ ^®Vántamieiito del cadávfír j_ . de harina, á Cobnsria idpm
™ b«rto de gavillas de Irigo.-Ha- 1‘a. ■aTela. '*'’ *'® * “ ■ I ' J 12 '
E t a f S t S ' ’-*'“" “ - “ “ 4é„„ap,8
leyantanii h e .
....
ce unos días publicaHioa la noticia* dé cierin
en el c S ijo  del -íta^oftemplinos, y del cual se nrnnnho o
pe«e-
cual se acusaba al 
Benítez Behítéz.
nos aue él „ „ ra l ‘,l
Qz. * ..a SASTRERIA 
fn y de hilo á pre-
veclno.de dicho Puébte jVsé Benítez 
Nos escribió éste acterandn
cío» muy convenientes.
c u  M A U J U A
j ®fhsabá, sino por el contrario el encar­
gado de ía finca y el que había descubierto 
denunciado al dueño el robo.
de Buenostnáfl fnt*nA 'JE .... t - ''íque creaba ía Inspección g’eVerár da sí! lf^V®^‘̂ ®̂F®®’®,P*'®*"̂ ® ^̂ herólco ñomDor- !ad del campo. ^ ®®Ítamiento, lá sociedad de SalVártéhto d e S -
¿ o ta s d o r  José Upez Esentam, (8)-
j salir de entre las esteras una perscñia que na-
ir,w®°í®®uf z®®®̂®*̂ ®̂” «̂®tte8tac!ón de este 
íw t w constar también qué la no!
P‘-®®®díadel parte daSo po! lasautoridades.
?“¡<go y co.
íK/víl; P  Palanca, nos manifiesta que, ei
tez Torromolinos, José Bentez Benítez, á quien conoce de atrUiwin o» 
persona honradísima y dé aMigu®, es una que, indudablemente,
©FIAN ¡NyENTO
Para desqnbrír a^as, já casa Figuerola c 
tructora de p3zqsaríerianp5, ^
de Ídem á r » ' i r ~ V ^  os; 14 Í e  
ifiiSm h!  S  <íe idémi á Moreno,
áMuñr^r? á-QfjHdos 30 Idem de Idem, 
de i d í m ^ ^ ® * " »  ^Kéhollo; 15 Ídem 
dL-fn y®®’ ^ de jabón, á Bermu- aez. 10 saeqs de azúcar, á García. .
varios Gobierno», que indican te\xlétenda de 
corriente» subterrénoas hasta I i protSdídád S  
301 rastros. Catálogo», gratis, pbí eSreb^^ 
peseta» ea gellos, Perís y Velero, S. Valer. <’
4> t¥ m nAdrikhó Ped7Arñ''R*/!u''‘̂  Pri era clase donco-
Hijos dé Pédró Valia.— ,
a» Earoltal
,, i^aques entrados ever- 
Vapor «Cid», de Corufia,
^^Hzaro». dé Meinia. =» «Seviiía.. de MeHiía.
» «City of Dortund», de Cádiz,» «Aznaifatache», de Cádiz,
s. » «Cabo OrtegaI»,^de Cádiz.
■ Bnqqes despachados 
Vapor «A Lázaro»̂  pára'-Méíilíá.
» «Cid», para Almeria.
* «Aznalfarache», para Almeria.
Beiégacióa de Hacienda
T Í Ó r á t  ™'»
az*lepla1?o‘W ,;'‘"„ '» ,T « o ,a f a d a  Hactazéa
«Slerm Agv..., £ ] í ^ l j p L T A I c í r ‘°'°‘'‘°
D5i¿Ío"dyK^®5® ÍH®® ,£oraanica al señor 
jqdicada la sS átfl ^ f aprobada y ad- 
pa'rto d el de e«-




í n a M r o e r a
É M a a i M B
enagalbdn.
El Mintüterío de la Guerra ha concedido Icfs si 
uientes retiros:
Juan Prieto Espejo, guardia civil, 41‘06 pese
coronel de In^ d n  Francisco Díaz Rodrfgtíea;
'kntería, 666 66, . ! _
GuiU-srtno Parrilla Compaftyr-Gtrabinero, 38'02
,iiLa Dirección general dd |0 
'Was ha concedido lasil-Doila Juana Gotódlez Alfaro, viuda ^ capitán
ón Pascual Marín Alonso, 6 ^  pesetas.
Don Miguel Fustiguero A varez, h u é r to  del 
Dmandante,dOn Miguel Fustlguero ,
. Doña Rafmunda Romero Jerez, viuda del oficial 
blador de fortificaciones de segunda clase don 
rancisco Carmona Â iedina, 470. ^
M Á L A G A
Temporada l.° Julio al 30 Septiembre. 
. Elegancia, comodidad, excelente servi- 
lo, y el más concurrido.
Médico: Don José Impellitieri, domicilio 
n los mismos baños.
mMé B o ¡ p n ^ A B JÓ ém in ffo  0  d e  J tu l io  d e  Í 9 1 t
M A D R E S
C O N
I  M
Dsspacho de Vinos de Valdepeñas Bianco y Tinto
Teneis vosotras la culpa de que vuestros niños estén
delicados y enfermos
A L I M E N T A D L O S
M  E  ^  F  A  M
y  loa vereia  aanoa y  robustos
El más rico, más exquisito y de sabor más agradable de
!n.^ rn r iD r jf ln Q  — P n v 't n *  R n t o  TYierliA
A
Vinas Finos de Múluga criados en su Bodega, calle Capuchinos n° ÍS 
fasssdasi^  m ñu  IS719
Don Eduardo Diez, dueño de! estafeledmienío de !a calle San Juan de Dio» n.* 26, espSBdC los 
víííOS á los siguientes precia»:
Vinos de Vaáepeña Tiato 
Una arrobe de i6 litros ds Vino Tinto Ufihlnm 
IjS » » '8 '  ̂ ^
tu" e ^
tfs
Usa á do 3̂ 4
VÍÍIOS5 Veídepeñfj fí|g?trt
ífS
todos los alimentos conocidos.-Precio: Bote, 2.50; medio bo­
te, 1 .2 |,-"V enta en Farmacias, Droguerías y Ultramarinos.
Para pedidos diríjanse é den E c l u a r d o  A . P a c h e c o ,  B a r r o s o  1, M á l a g a
del8llíre§ VaIdepeRp í pb.
* a » R '.’s ym'
i > i i*85'
Un- •» . 5 ? -í 0‘4O
í. » 0'30|




S en ec io  á (  h
D el E x tf i'
/; C^SS&fejllS
.. presiííente del Consejo pasó ia niafíana 
en él íiiiinütérlo de ía Gobernación,  ̂ donde con- 
ferenefó con Barroso y recibió algunas visitas, 
eíij«e élla& ía dé la Directiva del Congreso eu* 
cáristico, formada por los obispos de Mádrid y 
Slón, Pida!, Goiniilas y oíros, quienes la agrá* 
decleron las medidas que adoptaran íás auíort- 
dades pare contribuir al mayor esplendor de 
dicho Congreso.
También elogiaron la cordura de los repubil' 
canos, que no han pretendido deslucir el acto.
Conatituciésf :
Canalejas ha asistido ó la consíitación de ía 
Sociedad contra el alcoholismo, de ¡a que fué 
nombrado presidente el señor Ladervá y vice 
el señor Buylla.
Dicho organismo se pondrá en relaciones 
con el Comité Internacional.
Vs@|e de le s  p eyes
Sábese que llegaron, sin novedad, á Sen Sé* 
bastiáii, los reyes y García Prieto.
A O tepG
Esta tarde marchará & Otero el señor Cana-
^ H 6  I9U .
r , D f e S ^ l p f ^
'E! tren rápido de París araavré de&árríi6 
rea de Nantes, resultando siete personas he*
.las. , ,
Parece que se trata de tín acto de sábotáge;
 ̂ De LdlB4ÍiPés
El aviador V e d ri^  áter,rizd en Büc, des* 
és de un magnífici/vuélo desdé él aeródromo fj¿tgg^
n  t a  Í A isM uepso
•7 .Í * k  i  J  Canalejas almorzó con Mellado, tratando dé/arias fracciones de Benimitir enviaron de-f asuntos reíacionados con el Canal de Isebel II 
:adosáFéz para realizar acfOs dé sumisión | íá-á
íáffld, ;̂ üíen les entregó carta Goneedléndo-1 _ , w e n aasig a
perdón general. I  Ssgun las noticias que se reciben, !a hUéiga
Áoinler marchó al zoco da Arbaa, al objero Zaragoza contlnda igual ,
-reunirse con el general Ditte, quien salió! SÉel cóÉ epa
iRabat con propósito do combatir í  los zem-| Barroso nosdijo qae nada nuevo habia de
'Mo*mfe hace  ̂suDcmer^aflf orítrr^^  ̂ Niega que ocurrieran incidentes en la reu- 
’lILTÍ® ^‘^'ínión de la Junta de Sanidad y Obras del Puer-
|ío  da Bsrcélóna, á cuya reunión asistieron los 
I consignatarios de casas extranjeras.
I Los congregados adoptaron muchas medidas 
I sanitarias.
I Obligaráse á los obreros que se ocupan en 
lia carga y üescarga, á mudarse de ropas cuan- 
I do terminen el trabajo, sonietiéndolos, además,
I á una rigurosa inspección sanitaria todos los 
Idías.
i Esta iíispecclón la harán los médicos de sa- 
¡ nidad, en lugar de los münícípalés.
I . ^ a tc e t^
I El diario ofiri-'í de hoy publica, entre otras, 
[las siguientes dUposiciones: 
i Ordenando que la corte vista luto, durante 
; ocho días, p : r ia muerte de la reina María Pía.
,de ar­concierto, en el que tomó parte Ife orquesta de de pliegos al concurso da recaudadores 
Santa Cecilia y el Orfeón pamplonés, resultan-1 bitrios snmiicfpales. 
do la fiesta brllíaníísima, debido s! excelente | Las plazas sóh clfez, habiéndose presentado 
programa. I clenío noventa pliegos.
Dirigió el maestro Sacó del Valle, síeiidü i
el violinista austro-húngaro ̂  ’ *
sucesos.
8 de Julio 191 i.
De ZdP3 go2a
08 obreros afectos á la Sociedad constrúc? 
' i de edificios,resolvió, en su reunión de ano- 
[, plantear el lunes la huelga general, 
ontinúa-ef tááá?o de ios carpinteros, persis­
to los patronos en su actitud.
3ra no llamar ía atención de la policía, los 
ifós fédárádos han decidido no asistir al 
ro,
I gobernador conferenció con patronos y 
iros, sin llegar á un arreglo porque áqué
nu quieren ceder en el púñto relativo & las I «ju® «e entiendan por excavaciones, las 
ve horas de trabajo. I ̂ ^^oclonts deliberadas y metódicas en terre-
e han adoptado precauciones paí a que el f nos sobre los cuales existan indicios de yaci- 
i8 no se altere el orden ni ía vida normal, I iî ifintos arqueológicos, consistentes en restos 
¡1 caso de declarar la huelga general. . ¡de construcción ó antigüedades.
5s tranvías circularán,-aunque sea condu-l Idem que el Gobierno, en un plazo de tres 
‘ ' - meses,formule el plan para mejoras de la ri­
queza forestal y piscícola.
Aprobando el reglamento para !a ejecución 
de la Ley de pesca fluvial, fecha 27 Diciembre 
de 1907.
9 por soldados de lá guarnición, 
'ambién sé évitdrá la fslta de pan.
p.e Cftsiellón
ara la celebración de los juegos florales,ía 
aparecía adornada con arte y llena de pú-
í. ■ „ ...
ornaron asiento en el esceparló, el jura do 
'ídador y las autoridades, 
i poeta murciano premiado con la flor natui- 
don Enrique Soriano, eligió réiiíá de la 
:a á la bella señorita Consuelo Murílío. - 
a poesía premiada fué leída por él director 
ieraldo de Castellón, aplaudiéndose con 
islasmo.
I mantenedor, señor Albornoz, pronunció 
Tillante discurso sobre Fe, Patria y Amor 
erminó el acto con breves frases del al 
e.
I salir Albornoz, fué vitoreado por los ele- 
jios radicales.
 ̂ht agravado la huelga de cargadores del 
ille,
odo sigue en normalidad, sin que se alte 
el orden.
De San Sebastián
ídía amaneció expléndldo. 
uchos edificios lucen artístico exorno, y 
ímbarcadones aparecen empavesadas, 
as músicas recorrieron las calles céntricas, 
n la estación congregáronse el capitán ge- 
I, el gobernador militar, las autoridades, 
juntamiento bejo mazas, la Diputación en 
o, comisiones de entidades y corporacio- 
representantes de ios clubs náuticos de 
ander, San Sebastián y Bilbao, 
llegar el tren regio, el alcalde obsequió á 
einas cp*i preciosos bouquets.
)n Alfonso conversó con las autoridades y 
ués ocupó unlandeau, dirigiéndose á pala-
Do Pu3B«tolldino
! agrava la huelga de mineros, 
in parado el trabajo otras varias minas, 
icbas fábricas tendrán que cerrar, á causa 
falta de carbón.
O o B apoeE oisa
comandante del crucero italiano San 
IOS visitó oficialmente ó las autoridades. 
3e adoptan medidas previsoras contra el 
a.
Mañana será dado de alta el republicano 
lo en Barceloneta el día de San Pedro.
El diputado señor Zulueta ha abierto una 
ripejón popular para erigir una esíáíúa al 
r Alsina, generoso donante del estableci- 
to científico sito en el Tlbldado.
0 ff>3 c c ló n  d e  l a  e n s e l& a n z a
Naiaílo Rivas se posesionará el lunes de la 
subsecretaría de Inslrucdón.
T í tu lo s
Se ha dispuesto que en los titulos de inge­
niero» Industjrlales obtenidos con arreglo al 
plan de estudios de 1899 se consideren com­
prendidas las esprclalidades de Química y Me­
cánica eléctrica.
" - D o sestim a d á s
Ha sido desestimada la instancia de varios 
catedráticos que solicitaban el restableclraien- 
tQ del periodo previo de traslación en todas las 
V&C9llt0S«
, ,_También se ,d§ae.»timd otra de varios cate­
dráticos de instifuto que demándában se íes 
concediera derecho á conservar quinquenios, 
en el caso de pasar á universidad.
JF oáéó iée i
E! señor Pérez Oliva posesionóse esta tarde 
de la Dirección de Comercio, cambiándose en­
tre él y Natalio Rivas palabras de mutua consi­
deración y afecto.
Rivas hizo la presentación dél personal. 
DsfScuitaá
En los círculos políticos se ha referido hoy 
que Natalio Rtvas acudió á posesionarse de la 
subsecretaría délhstfucólóri, y cuando Zorita 
estaba dándosela, presentóse Jimeno é̂  inte­
rrumpió la formalidad, advirtiendo que no po­
día posesionarse por faltar el requisito de la 
publicación del decreto.
Natalio Rivas y Zorita íníeníaron conven­
cerle, pero todo fué inútil.
En su vista, avisóse á Canalejas, quien se 
presentó en el ministerio  ̂sin lograr, tampoco, 
convencer á Jimeno.
A virtud de la dificultad, aplazóse la pose­
sión para el lunes
El asunto fué comentadísimo, constituyendo 




Los toros de Pa{ha, grandoíes y con ías ge­
nerales del buey.
El cuarto fué fogueado.
Madíáco hizo al primero Una faena movida, 
que coronó con media buena.
Acosado el segundo, cumpHó en varas. Pas­
tor muletea cOn precaudbnes é intéllgenciai y 
entrando recío sefisía dos pinchazos seguidos 
de déscábeiio, después de varios inteñtbs: 
Manolete veroniquea al tercero, y luego de 
pasarlo con valentía, deja media buenísiraa,: 
descabellando (Ovación).
Machaco cóioGa un par malo al. cuarto y tras 
«na faena, pesadísima señala desde 
pinchazo, y atiza media atravesada.
El quinto es un buen toro. Vicente Pastor 
lancea con arte, y emplea una faena breve, se­
guida de un buen pinchazo, una trasera y va­
rios pinchazos más,
En el sexto, Manolete cámbia un bonito par. 
brindad los soldados y ejecuta ún trasteo se­
reno, que remata coíi dos pinchazos, medía 
perpendicular y «n descábello.
,P 0  c á 3
En el teatro Principa! inauguróse la Asam­
blea ..ígaríjlma,, preeldiení^p eJ gobernador, e* 
presidente dé ía Áudiencia, el cómandaníe de 
marina, de Vaíeacia y otras personalidades. 
,Leida ía meiiaoriai el señor Navarréte hizo 
la presentación de Sánchez Toca.
, Estege feii itá de la , perfecta organización 
de la Asamblea y da gracias á las autoridades 
por el concurso prestado.
Hablaron, seguidamente, Saníacruz. Líorens, 
Barreras y Bellver^
El gobernador dirige á todos un saludo y 
ofrece su apoyo para el mejor éxito de ía Asamr 
bíea.'-  ̂ ■ 'V: _; , , 'k
Mañana vérifícafése ia segunda sesión. , 
—Han ílégado variaacpmíéíonea de Valen­
cia para asistir é !á,pro¿é|ión cívica en honor 
de los niirtirés de la libertad.
Eran eneradas por e! Ayuntamiento é in­
menso gehuo.
Llegan nümeroscg forasteros. ,.
D@JS3«@Z.
El alcalde Interino ha resuelto salísfactoria- 
men ei cotiflicíó que amenazaba, per virtud dé 
la huelga de los agricuitores,
Réspectó á Id organización de! jnitia de ma­
ñana, disléntén. algunos comerciantes.
Dé
En el Congrego mariarto díscütiósé el tema 
relativo á ía exención del «erviciG militar, de 
los congresistas naíüralés de Matarp 
La fieataorganfzadaporél Cbiniíé hIspano- 
marroquí .resultó brüíahíé, asistiendo 10.000 
aiñps.
D0 Sara Seisaatiára
En el expresó llegó el mihísífo de Estado 
con el persona! del gabinete diplomático.
Le esperaban las autoridades y numerosas 
personas.
García Prieto se trasladó aí chaíeí dé la ca­
lle de Zubieta, propiedad del marqués de Roca- 
verde, donde se ha Instalado el ministro de 
jornada.
—Mañana verificará el Club Náutico un ho­
menaje en honor de ías reinas Victoria y Cris­
tina.
El acto comenzará por una misa rezada en 
el embarcadero,
Ei mlnietro de ia Gobernación conferenció 
telefonicaínente con ei gobernador de Barcelo­
na sobre prescripciones sanitarias contra el có­
lera.
Se convinieron medidas rigurosíis.
Ei vl©|© á
 ̂ Aun no está fijada ía fecha del viaje á Meii- 
lia del ministro de la Guerra, quién se propone 
visitar las posesíonés de! Rif y los cuarteles y 
estaciones radiotelegráfleas dé Málaga, pero 
no tiene decidida la fecha.
D é w fá |é
dei. Mañana iparchafá á Vlchy el presldeníe 
Congreso, acompañádo dé ,su fán|illd.
Ei gobérnador 'de Madrid marchó también álejos un
CómurJea el gobernador dé Cádiz que han 
ternúnado satisfactoriamente las gestiones pa­
ra evitar ¡a reproducción del conflicto de Je­
rez.
^ p a e i i s s
, Zorita yisiíó á Rodrígañez para agradecerle 
su nombramiento de subsecretario, del que se 
posesionará ellunes.
Ezposicián
‘ Labra ha entregado á Rodrigañez un escrito 
de la Aaocladón de comerciantes de Barcalo- 










No olvidar íaa seSas'; Sfss ju-ía‘-'£e Dios *¿0 y calle 1, á la calla dé
'% ¥  P la te r- ía  d a  A atoiílci
"j
El dueño de este bie?5 ccsicdití'y eí.r,.C'!tñSo ef tab!ecl!T5{t'S7to _
;Cí:r á su OLtinta y numerosa cíientela, Kri. contratado un coiaf-aíentO IS eloJece isíg  
pod/f án hacer com ôst-í:?:.» ea cuakub'ra da^e 6 s r-te.Ta da re G|éa. por difícil qitC' u& a 
con r.uniia pf:ife£cióí! y garantís.--PRECIOc? EQUíFATíVOS.
üíl'-asido gast< rr'a?á ísvore- 
léñ , ddnáo ..se
srtiC'fi'ííif
2 9 “3 1  ® C O II0 iS.¡pañla
Han sido firmadas las siguientes disposicio­
nes de Gracia y Justicia:
Jubilando á los maáristrados de Barcelona, 
don Juan Navarro y don Evaristo Alonso.
frontera sur,
Ei gobierno declara que pretende movilizar 
rápídaniersíe 100 000 hombres, si las circuns­
tancias lo requieren.
Continúan ¡as ddiberadones en ía Asam 
blea constituyente.
Todavía han de intervenir muchos diputa­
dos.
—La policía detuvo, en e! memento qué to­
maba el tren de París, al ingeniero Ferreira, 
cuñado del capitán Corcefre.
D eT straá ra
ANARQUIA
Prosigue la anárquíá entre los cablíeñós de 
Beni Madar.
E( Sultán ha ordénado que se impongan cas­
tigos para gomeíeríos á la obedléndá.
BANDIDOS
Se registran muchos caso» de bandidaje,
Varios cabileños de Hana quisieron apode­
rarse dé algunos ganados, pero él cortijero 
dispéfó contra los merodeadores, matando á 
uno.
, / _  AHOG.ADO
Vadeando un moro é! Rio Martin, para pasar 
ganado, pereció, arrastrado por la corriente.
BODAS
Anoche se celebraron cuatro bodas moras. 
D é LéÉs'dfé^
Se dice aquí que ,el Qobiernp de París ha 
dispuesto escuchar y examinar el espíritu con­
ciliador de la proposición de la cancilíería ale­
mana, siempre que no tenga la finalidad de 
poner nuevarnsníe en tela de
E3K»?ís«asa«Bssaas5ssíffimg!KŜ^
DESCOpiARSB 
PS LAS FAUÍFICAQONBS S  tMITAFíO
CURACmii 
R A D I 6 A I .  '
V R Á P i M
(Si& Copsiba ai ¡Byccclouss)
siali
G&da
capsula  da Modulor,
En todas tas Fai’rasciaí
, discusión la si-
Nombrando para suitituíries 4 don Eduardo ¿ î úación respectiva de las potencias en Márrue- 
Serrano y don Grlsíóbaí Gironés. f coé, ségun se fijaron en ios tratados conipromí-
, Idem presidente de sííla de la Audiencia de f ^ós y convenios vigentes.
Burgos, á don Ignacio Valor. ¡ S e  añade que coinciden en este criterio los
Idem magistrado de la Audiencia de Oviedo, f gsl’inetés francés é inglés, 
á don Ramón Polanco. S
Idem Idem de la de Burgos, á don Joaquín! * t
Qarehi Aioíiso. ■ 9 Julio 1911.
p Í o« g. ‘i® ™ !8dohd, á don Ignacio ̂  D e E s s -c B lo á a
Idem abogado fiscal de la Audiencia deMa-S BENEFICIÓ
drid, á don Félix Jaraba. J En el téaíro de Novedades se verificará esta! á Cortes por Barcelona, y
Idem presidente de la Audiencia de Zamora, [ «oche el beneficio del notable apíor Fernandó (Chsix.
iiaya el 
nombT9fSiSY
i En él expreso de 
Inuesíros
{legaron da •Madrid 
eof reliafonsriosi i. cc.iwj queridos amigos y 
í don Hermenegildo Giner de los R os, dípuífedo
don Pedro GoíTáCz
de Albacete, á don 
á don Zacarías
i Díaz de Mendoza, estrenándose la obra 
Martínez Sierra Primavera en Otoño.
ALCALDE DESAPARECIDO 
Se ha confirmado la deMpaficiári díi alcalde 
de Monlstrol, en compañía da una joven.
á don Eduardo Chalud.
Idem magistrado de la 
Rafael de Navas. ^
Idem Ídem de !a de Murcia,
Ayala.
Luqtie ha recibido un extenso telegrama del e <gobernador civl' ha 
los israelitas españoles residentes en Meüna.lreuniones de sociedades obreras qa 
agradeciendo la real orden que les faculta pa* | lugar entre esta noche y mañana, 
ra formar parte de la Junta ae afbitf IOS, - f
17) r-nhorn ¡ En uno de ios pisos de una casa de la cai’e
Ei uoberaaaor de Pontevedra ha prohibido í de Peracamps, períenedanís a la barriada 
la reunión de republicanos portugueses, y la Santa Madrona, ha sido encontrado eí cadáver 
j maíiifestación que proyectaban los radicales | de una mujer, asesinada, que presenta señales 
para protestar de que el Gobierno no reconoz-|de haber recibido varías puñaladas, 
ica £3 república de Portugal. í Se desconocen las circunstancias del crimen.
• Oeteraoiéra e© ¥sf©ra®ia •
Hoy fúé detenido, cerca dé Miraflores, el| REGRESO
jornalero Emiliano Hernández, de 29 años,! Han i.í»frrfl9aan á ..«o - ut
qaiendeclsrtse autor dal crimen cometido »" . ™ ” " 8™? “ ¿.-toéis el urzobispo
ASESINATO
Marzo dé 1910, y del que ae eacontraron aho"‘ ^ ^  to™ " to -
ra los restos.
D oiera dié
§ por lÓO amortizable........
Amoftizabié al, 4 por 100....... ..
Cédulas Hipotecarlas 4 por ICK)., 
Acciones Banco de España.......
. que los balandristas oirán 
desde los esquifes, puestos en fila.
Después de la misa desfilarán ante los reyes tníS
todos los balandros que han de Intervenir en* —  ̂
las regatas.
Seguidamente celebraráss un banquete, asis­
tiendo don Alfonso.
A las dos de la tarde empezará la regata In­
ternacional.
De Dái*ei»loiia
Procedente de Figueras regresó el genera!
Weyler.
>t E! alcalde de Tarrasa conferenció con el 
gobernador acerca de la huelga.
—El príriiéf féniénte de alcalde de Monistróí' 
comunica al gobernador la desaparición de 
aquel alcalde, cuya fuga coincide con la de una 
joven agraciada.
—En Ruigi se han declarado en huelga 76 
albañiles, que piden aumento de jornal.




D é Sara  S e b a s t i á n
I Don Alfonso, luego de revistar íaa tropas 
que le rindieron honores, marchó conlos ínfan- 
’íes, palatinos y escolta real á palacio,iT„ -^1  ü '■ —j”"»"" ~ Etica tJisi uHwo jr £.̂ et..uiii T  donde
un empleado del Banco de España encon-1 recibió á las autoridades que acudieron á cum- 
;»Ja_8ección^de Cuentas Gofrieníes una fpiimeníatle. ;
.. . embarcó en el balandro Unión Car
rédga, paseando por el puerto.
D e P a m p lo n a
FESTEJOS
El encierro de las reses de Palha, fué muy
ra con 20.000 pesetas, 
nedlatamente practicó gestiones para en* 
■ar al dfiéfió, á quien se la entregó, negán- 
á reciblr-igi(íj|tificación alguna.
1 la parte alta de la provincia ha caido un 
endo pedrisco^^e destrozó la cosecha.
se abrirán al público dos secciones | defectuo8o;|uno de los toros se emplazó, y eos*
por las que se reforma e! trazado desde | tó gran trabajo enchiquerarlo.
?za de Antonio López hasta el ensanche. | —En el teatro Láyarre verificóse el primer
6 Julio 191L
D a n ^ .u e té
En el restaurant de la Huerta celebraráse 
mañana un banquete en honor de Melquiades 
Alvarez.
Sucias
E! ministerio de Estado manifiesta'que Sui­
za ha declarado sucias las procedencias de Ñá­
peles y Palermo.
^  O$ei»o
A las siete de la tarde marchó Canalejas á 
Otero, siendo despedido por los subgecréíarios 
altos funcionarios y amigos políticos.
Regresará él .lunes.
C o n s e jé  d o  E s t a d o
Sé ha reunido el pleno del Consejó dé Esta­
do, despachando varios créditos, incluso ios 
de obras hidráulicas.
Parece que Moreí se ha mostrado interesa­
do en la resolución de este asuiiío, rogando á 
sus amigps que apoyaran ¡os créditos para evi­
tar qiie lograren su pfojjósito quienes preten­
den echar del Gobierno a¡ señor Gasset.
CámpaHa
¿ l Q)|blernb continua su campaña para aba­
ratar Jjas subsistencias. .
Hafi’"sído rnuchos establecimientos
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Londres á ia vista....................
pedidos por numerosas personas.
PRECAUCIONES
E! vapor Ell-Smere, que procede de Paler- 
Dí« 7 1 Día 8 \ lia sido sotTietido á rigurosas prácticas sa-
s i i M r M i ió P " ”® - _____
101,50¡000,00 T e rau p if  ©
93.001 00,00] Hállase aquí el cañonero Panther, esoeraa- 
102.301102,25! do órdenes de au Gobierno.
451,50]452,001 Entretanto sé aproviriona de carbón y vive
Hipotecario....... 254,00|000,00 res, quedando listo para zarpar al primer aviso.
D e C a s te l ló n




00,00' 42,00 á Bombita, pero en vista de que ésta no puede 
13,50 00,00 lomear, pretende sustituirlo con Gaona ó Fuen'
79,90 tes.
I Bombita propone á Saleri, á lo que se niega 
8,201 el empresario.
^'^^XJJtímoa despachos
4 madrugada. (Urgente) 
D® iSeüil©
AGRESION
9 Julio 1811. [ En ía madrugada anterior, varios moros 
D© D©ltaa ' \  ocultos en los matorrales próximos á ía posi-
Sqgún-deciBra ¿a Tr/tena, Italia solo desea * 2sdir, di.pararcn. sobre
que los acuerdos de MaTruecos se cumplan sin- PuVrtt f ^
.ceramente, sin excluir de las negociaciones á fu S  ac^resore- ^  dándose á la
Italia y Austrla-Hungría. I V 2® Í S ?  ^
D e P f iP ía  I '̂ ’Stlancia.
Canibon lleva á Berlín instrucciones coticre OBRAS
da I En la estación fueron recibidos poí" loé coñ- 
[cejales dé la minoría repubíícano-sodalísia 
? Ayuntamiento don Salvador Palma Guilíéu,’ 
' dou Ramón Rulz Miisáío, don José Murclsíro 
. Moreno, don Ped.’'o Román Cruz, don José Pé- 
DwIT̂TIr̂ T̂t7o ' Nieto, don GuátaVo Jiménez Fraud y don 
REUNIONES t Antonio García Morales, 
autorizado veintiuna) En représentación dé lá Juventud República- 
tendrán [ na ásisíisron los señores dun Rafasí Mahín 
Torner-QS, don Rafael Rubio Galacho, don Nar­
ciso Perez Texeira y don Tomás Perez M̂ r-- 
tínez.
Entre ios correligionarios recordamos á 
Don Diego Martín Rodríguez, don Frahets® 
co Castro Martín, don Juan Mancerns, don Ma­
nuel More!, don José Qálvez Gómez, don José 
Ruiz F'lores, don Miguel Císbréra, do.r Laurea- 
np Léz8„don Francisco Anglada Bejar, don 
Adolfo Martínez, don José Lerena, don Manuel 
Candelas, don Andrés Sánchez, don Enríqué 
Carrasco Pérez, don Francisco Campos, don 
Javier Navarro, don Judo Rodríguez Garda j 
don fdanúel Rando, don Fernando Rivas.
Don Tomás Arjona Rodríguez, don 3; |̂vg- 
dor Ruiz Peralta, don Sebastián Gutiérrez, don 
Garlos Pérez Ruiz, don Wenceslao Ortíz, don 
José González Marín, don Francisco Vega dél 
Valle, don Rafael Sampiana, don Pedro Arce, 
don Pedro Ruiz González, don Matías Bueno, 
don Francisco Raíz, don Antonio García Coa- 
treras, don Luis Marín, don Matías Vázquez, 
Don Rafael Cabrera Ruiz, don Enrique Ji­
ménez, don Juan Ramírez Bueno, don Pascua! 
Garrido, don Rafael González Coníreras, don 
Joaquín Cabrera Valdlva, don José Martín Gó­
mez, don Andrés Saavedra, don Antonio Pa­
lomo, don Ricardo Gallardo Calero, don Ger­
mán López: don José de Somodevüía, don Ma­
nuel Aragüiz, don José Aiva, don Antonio Án* 
drade, don Francisco Vesojo, don Jorge Jimé­
nez Ramos, don Enrique Jiménez Ramos, don 
Luís Vaquera, don Luís Oríiz Repiso, don Mel­
chor Herrero Serrano, don Luís Bonilla Gas­
tan).
Pon Jijan López Torneros, don Aurelio Ra­
mírez, don Andrés Ramírez, don Nicolás Ra- 
ipírez, don Pelro Alfáro, don Antonio Gonzá- 
íéz, don Rafael Timonet, don José González 
Mórfll, don Pedro Ruano, don Baáiiio Ruiz Pa­
reja, don Nkóiáa Alfaro, don Rafael Pérez 
Lea!,;doa Miguel Navas Leal, don Juan Casado 
Pérez.
Don Rafael Jiménez Parody, don Cásíimfo 
Antúnez Velézquez, don Juan Cobo Gómez, 
don Antonio Pérez, don Pablo Anglada Sósíu, 
don Rafael Sáhci'.ez Campos, don Qumsrsííido
ta. paro entetóme co» el mml£tro” ¿eÑ íg¿-ldefL lé¿areSV ^^^^^C108.
Los francéses plantean el principio de qué la 
demostración en aguas de Agadir debe excluir 
toda poseslóp germánica en Marruecos.
Las negociaciones se llevarán simultánea­
mente en Berlip y París.
Pérez C allero  interviene desde España, 
con la representación necesaria.
En el Consejo celebrado en e! Eíiseobajo 
la presidenrij|: de Falüéres, ei ministro Cailíaux 
dió cuenta^^ las tareas paríameníarias. y S d- 
ves expúsOiJa situación exterior de Frsnciú, 
deteniéndose én los asuntos marroquíes. '
El expresídénte de Venezuela, señor Cas­
tro, desembarc^.^ Castineías, disfrazado.
''Q© DeipSfra
Sábasé, por noticias oficiales, que el crúce- 
ro alemán Berlín lle^ó á Agadir.
F' 'D e L lé b o a
., .. EXCURSION
Un batallón de! regimienío de Meíiili; ha rea­
lizado una excursión por terrenos de Beni- 
sisar.
Hoy espiraba el plazo para ía preséntaclónjsoldados, cÓtíieLSose^también á^r^^^
Dentaduras con 28 dientes á 40 pesetas 
Dientes V ñinelds á 3  pesetas 
ESPECERIAS ,19 y 21, PRAL. 




l i i x p o r f á c i ó n
313.
Sebastián Af joña Pérez, don Rafael ME-ruiole- 
jo Ruiz.
Los disíiíigú'idos correligionarios fiiercr. obje­
to da un afectuoso recibimiento.
El señor Gómez Clísix, que. viene algo de’?- 
cado de salud, se dirigió á su doíriidíio y el se- 
■fíor G'ner de io.s Ríos quedó en cí Regina Ho* 
te!, donde se hospeda,
Por la tarde el ilustre cuíedrólico ds la Urúî  
versidad de Barcelona estuvo en a'rcel vi­
sitando á losr, presos por vconsecueuda dé los 
tristes sucesos que se dssárroiiarou en Caírinas 
de Acetiur>o.
El señor Giner con*-'érsó largo ralo oca e7C.a 
infelices víctimas de! odioso cadquiámo que se 
énsoñerea de los pueblos de í-ue, u pro-dneia, 
diciendo a los reclusos que se líiíerer-níu pron- 
drmente por ellos, á fin de aliviar su situsción, 
poniendo en juego todas su infiuencis;-;.
Los presos experimentaron gran gh gtía por 
la visita del venerable repúblicÓ, oye-ndo coií 
suma complacencia las frases de carin.3 y cofá* 
suelo que jes prodigara.
Por la noche y defiriendo á la atenta invita- 




P á g i n a  c u a r ta mi» poj^niiAB D o m ii tg á  9  á e  J u l i o  d e  1011
feo y hermoso local de la misma, instalado en | 
on el piso principal de la casa número 14 de 
a Plaza de los Moros, siendo recibido por gran 
«Úrnero de socios.
Sin que revistiera el carácter de conferen­
cia, pues el sabio catedrático, debido al can­
sancio del viaje, no se encontraba en condicio­
nes para ello, cUó un verdadero curso acerca 
de la obra que debe emprender la Juventud 
Republicana, en beneficio de la educación y de 
Incultura, elogiando la labor que lleva reali­
zada.
En tono familiar y sencillo, habló de lo des­
cuidada que está la educación de la mujer, di­
ciendo que debe procurarse por todo» los me­
dias que ésta contribuya á la obra redentora 
que compete á las escuelas republicanas, ale­
jándola del confesionario y librándola de las 
garras del clericalismo,
Precisa que vosotros os cuidéis de educar á 
la mujer én las ideas modernas, invitándola á 
que concurra á vuestros salones.
Debéis establecer á semejanzas de las que 
existen en Barcelona, escuelas de corte, don­
de las jóvenes adquieran los conocimientos ne­
cesarios para llegar á ser buenas modistas y 
costureras, librándolas de esta suerte del 
aprendizaje de los talleres.
Con la enseñanza que reciben en esas escue­
las de corte, pueden entrar en un taller ganan­
do ún modesto jornal.
También es conveniente el establecimiento 
de escuelas de cocina, para que la mujer apren­
de á guisar, cosa que muchas de ellas no saben 
Las escuelas de cocina se fundaron ptimera- 
Wente en Inglaterra, por la reina Viciorla.
Leyendo ésta un dia cierta estadística aterra­
dora en la que se consignaba que el obrero 
británico y la clase media del Reino Unido, 
vivían poco tiempo, á causa de que todos los 
tilas del año comían la misma ración de carne 
ssada y patatas cocidas, por ia carencia de 
conocimientos culinarios en la mujer, concibió 
la  idea de la creación de escuelas de cocina, 
cuyos provechosos resultados se dejaron sen­
tir bien pronto en la práctica.
En España solo tenemos escueias de cocina 
én San Sebastián, y serla muy conveniente es- 
tab .̂ecerias aquí.
Tampoco debeis olvidar el estudio de las 
Bellas Artes, el dibujo, la música el canto, bus­
cando en fin todos Iqs medios para que la es­
cuela no tenga el aspecto frío y desabrido de 
««08 locales incómodas y antihígiénicss, don­
de los niños reciben ios primeros rudimentos! 
de la enseñanza. j
Encareció la conveniencia de que se orga-t 
ideen actos aparte da los políticos, com,ó bal- * 
liB, c(K!clert08, fiestas de arte v Cultura- 
Las palabras del sabio proh;;;gor fueron escû  
«hadas con profundo síle;,clo por los que tuvi­
mos el placer de oír̂ .;, y si al ternrinar su con­
versación no tíisonó en la sala un aplauso 
entusiasta, por que no era oeasión de h ^ rlo  
asi, cut;.ri^ allí hablamos, nos eanvertimos en 
alumnos del ilustre maestro disponiéndonos á 
S^uir sus atinados y prudentes consejas.
Lu^o recorrió el se,ñor Qíner todas las de­
pendencias del nuevo local de la Juventud Re­
publicana, dedicando laudatorios plácemes á su 
presidente y Junta directiva, por sus perseve- 
r ntes esfuerzos en defensa de los ideales que 
It dos perseguimos.
En la Juventud saludaron al señor Giner de 
L s Ríos, dos de los procesados por la célebre 
causa de Alozaina, por cuya suerte tanto se 
interesara.
Acompañado por una nutrida comisión de la 
Juventud y los concejales republicanos seño­
res Garda Morales y Jiménez Fraud, se diri­
gió el señor Giner al hotel Regina, retirándose 
ú descansar.
Hoy marchará á Velez-Málaga, en el tren 
del mediodía.
Reciba el ilustre correligionario, nuestro 
afectuQ.?o saludo de bien venida.
poner en cuidado á la famira, que decidió vigilar­
las cuidadosamente para evitar Ies ocurriese un 
serio accidente.
Una de ellas contentábase con charlar durante 
el sueño todo cuanto habla visto y oido durante 
el dia; la otra más «activa» levantábase de la ca» 
ma y acometía las más arduas empresas.
La otra noche, mientras su hermaua narraba mi­
nuciosamente la conversación que había tenido 
con las amigas durante el dia, miss Joy (así se 
llama la otra), saltó de la cama, arrancó el brezo 
de la luz eléctrica que tenía á la cabezera, y sir­
viéndose de él á manera de bujía (aunque ya su­
pondrán los lectores que no podía alumbrar) abrió 
!a puerta de su habitación, salió por el pasillo y 
metiéndose en la cocina preparó un suculento «ra­
pes».
Terminado éste, entró en el comedor, arregló 
la mesa y cuando todo estaba preparado, fué en 
busca de su hermanita, que trajo á la masa. Sen­
tadas frente á frente dieron principio y fin á la 
comida.
Para hacer la digestión miss Joy sentóse al 
piano y tocó un cak« wal, que bailó su hermana.
Armaron tal zafarancho que no sólo te>'mínaron 
por despertar á los de la casa, sino á ellas mis­
mas, que al verse en el trâ e de «soirée» con que 
estaban, salieron corriendo para encerrarse e,n 
sus habitaciones.
PASTILLAS BONALD
Cioi*o f e o p o - s ó d ic a s  c o n  e o c a i n c
De eficacia comprobada con lo» señores médico», para combatir 
la boca y de la garganta, to», ronquera, dolor, inflamaciones, picoi aflas 
sequedad, grenulacione», afonía producida por cansas
etc, La» palíñías BONALD, premiadas en vanas exposiciones científicas, tienen el pri­
vilegio de que sus fórmulas fueron laá primeras que se conocieron de su dase en Ef pa­
ña y en el extranjero.
Acanthéa virilis
ItiHdv! ( la Mú»
O R 0
Frecio de hoy en Málaga 
















PoUglicerofosfata BONALD — Medica-
mer to antineu asténico y antidiabético. To­
nifica y nutre loa sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acsníhea granulada, 5 pesetas- 





Combate las enfermedades de! pecho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco» 
neumt^cos, larlngo-farlngeos, infeccione* 
grlpale^alüdicap, éíc., etc 
FreSilo del frasco, 5 pesetas 
De venta en todas las perfumerías y en la del autor, W üñe» d» Airee (antes Qorg
Marcos i . i • •
Liras,
Rsf«. , . , , I •
Ooilarsi • I I • I
De viaje,—Efl el tren de la _____  __
ayer para Granada don A'berto Robledo Mar 
tinez.
En el expr^o vino de Madrid nuestro queri 
do amigo y correligionario el Diputado á Cor 
te3.por Barcelona don Hermenegildo Giner de 
los Ríos.
En el correo de la tarde llegaron los aplau 
didos diestros Manuel Martin Vázquez y Luis 
Güzmán (Zapaterito).
En el expreso de las seis salió para Córdo 
ba y Bilbao el concejal de este Ayuntamiento 
don Tomás Gutiérrez Vázquez.
Para Madrid y Barcelona don Lorenzo Vlc-i 
tor Semprún.
Para Almería el Ingeniero de la cuarta divi­
sión de ferrocarriles don José Molero y señora.
«LaUniónllustradíi».—Esta notable y po­
b lar revietu sigue gozando de los favores del 
ptibiico. que la conceptúa muy fundadamente 
como utm de las más perfectas publicaciones 
de su clase.
Ei número cwrespondtente á esta semana 
es tan digno de ver como los anteriores, y en 
la extensa información gráfica de ios principa­
les asilemos de actualidad, se aprecian los mé­
ritos que'concurren en el excelente fotógrafo 
don Francisco Rodríguez, y en el personal del 
taller de fotogr .hados competentemente dirigi­
dos por don Francisco Sánchez.I En cuanto á la parte literaria, forman el tex­
to trabajos de acreditadas firmas.
Catedrá^o.—Ha sido nombrado catedráti­
co de Ten^uria de libros y Contabilidad de 
Empresas de la Escuela Superior de Comercio 
de la Coruña, el ilustrado profesor mercantil 
don Laureano Chinchilla Morales.
Sea enhorabuena.
Sensible accidente.—Al ir á descargar un
^Entre niños.—En la calle del Marqués de 
Larios riñó ayer el niño de diez años Miguel 
de la Torre López, habitante en la calle de 
Rosal Blanco nüm. 3, con otro muchacho de su 
edad, el cual le (hó varios puñetazos en la na­
riz, produciéndole contusiones con epistaxis 
en la reglón nasal.
Los guardias de seguridad números 46 y 54 
condujeron al herido á la casa de socorro del 
Hospital Noble, donde fué curado.
Después de asistido pasó á su domicilio.
Natalicio.—Ha dado á luz una robusta niña 
deña Asunción Ramírez, esposa de nuestro 
particular amigp don Adolfo Morales.
Tanto la reden nacida como su madre go­
zan de perfecto estado de salud.
Reciban nuestra enhorabuena por tan fausto 
acontecimiento de familia.
Coflegiso d e  S a n  F e r n a n d o
Curso de .1910 á 1911.—Resultado de exá­
menes:
Religión
Don Valentín Sánchez Galán.—SobréaaUem 
te con matrícula de Honor.
Don Rwnón López Domínguez.-Sobresa 
Hente con matricula de Honor.
Don Gabriel Roca Gómez.—Sobresaliente 
con matrícula de Honor.
Don Frandsco Núñez Limón.—Sobresaliente 
con matrícula de Honor. „ . „ .
Don Manuel Bracho Galin.—Sobresaliente 
con matricula de Honor.
(Continnará)
Sindicato nos vedan acoger tal especie, que 
elevada á realidaa otreceria io« caracteres de 
una tomadura de pelo, de la que seguramente 
se defenderían cuantos tienen en estima su ca­
bellera.
oorrup’dón de mentores. -En la jefatura 
de policía se formuló anoche una denuncia con­
tra María Ramírez Rome.ro, por haber inducido 
valiéndose de engaños, á la niña de once años 
de edad María Morales Sánchez para que co­
metiera actos contrarios á la moral, én el Par­
que.
Reconocida la -chica en la casa de socorro del 
Hospital Noble, comprobóse que se había abu­
sado de ella.
celestina quedó detenida, á disposición 
del juez instructor de la A^meda.
Disparo.—Esta madrugada, al cruzar por 
las proximidades del Guadalmedina el Inspec­
tor de policía, señor González Martín, divisó á 
dos rateros á quienes dió él alto, y como éstos 
no hicieran caso disparó sobre ellos, no alcan­
zándoles el proyectil.
Los rateros se dieron á la fuga. 4"
C in e  I d e a l  : X.
Anoche se exhibió uno de los mejores pro­
gramas que hemos visto hace mucho tiempo.
Para hoy se ha combinado un programa de 
16 cintas para la función de tarde, en te que se 
regalarán varios juguetes á los niños.
Por la noche sección continúa, estrenándose 
varias películas.
mas qoi
m i m .
Mora es ptkiWe «tarar la pasián* 
ias bobidasT'embriagadoras.
Loa eselavog de ^  bebida pueden 
librados de vicio, aun 
contra su "'̂ luntad.
U na cTira inofensivo ''jam ada Polft 
CoKa, La sido inveataiSa, es fácil 
lar, apropiada para ambos sexí» ,r'*nAa-> XI Tínorlo CArtodas edades y puede ser snm iniat^  
c'">n alim entos Sjfúdos 6 bê biflaa, 
conoeimieuto del intomperantcí¿ "
yniSSTEA oue íengflu un embjiíg<a. 
dor en la familia ¿.«nú
U K A iüx-ü-. relaciones, no déli  ̂
ct’’’dar en pedii' la muestra grattiiti-’¿g
i  ivoCoza. ISscriba boy Goza Powoes
C o,, V6 'W ardour Street. Londres, 
térra. E l Polvo Goza puedo ser tanlre z il(iXUAVWo u i LcUJUll̂g 
obtenido en todas las famxioias y sívi 
Be'nresfmta d uno ¿elos depósitos Ál:pii
indicados puede obttíJier una maeRtj 
gratu ita. Si no puede Vd. presenújj. 
pero desea escribir para adqulm'lainae}.
tra  gratuita, diriiaSp directamenteá 
COZAlpOyriiEK Có.
Depósitos : en MALAQa : Farmacia de Ji 
laez Bermüdez, Torrijos, 74; Farmacia 
™ ^ í ?§08 de A. Mamely, Plaza de Riego, l;Fi 
TQ —En Cofn*- Farmacia de Domingo Muguerra -Eny 
msutia San Agustín deF. L. de Uralde, Orana^ 79 Modesto Laza
lez farmacia dé Salvador Gutiérrez, Coronad^- —_ — ___
S e  ges'&áensiBi
crédüos, compra-venta de fincas, y establecimie 
to?, asuntos jurídicos, adtr-inisíradones, presta 
moí, en toda España. Gregorio P. Felices,—Con 
cepcíóa 5 1,“ en calle N uew .__ ■
S  onambuHsmo
Los periódicos nort^noricanos, ocúpanse estos 
días de un curiosísimíí^so de sonambulismo ocu- 
irido en pueblecillo del Estado de New York 
Parece ser que dos señoritas hermanas venían 
desde hace algún tiempo presentando ciertos fe­
nómenos nerviosos, hasta el punto que llegaron á
Caída,.-La anciana de 50 año», Ana Godré 
López, tuvo ayer la desgracia de dar una caí­
da en el Arroyo del Cuarto, produciéndose 
una fuerte contusión en la cadera derecha.
Fué curada en te casa de socorro de la calle 
del Cerrojo.
Los tranvías.—Como anunciamos, anoche 
se reunieron en el local de las Sociedades obie- 
ras federadas en el «Nuevo Faro de Andalu­
cía», los conductores y cobradores de tran­
vías, para adoptar acuerdos respecto á la 
cuestión planteada con motivo del despido de 
ocho de los individuos dependientes de la Em-* 
presa.
Discutido suficientemente e) asunto, se re­
solvió que una comisión visite al Director de 
la Emprtsa de tranvías don Mauricio Loiz^Her, 
interesándole la reposición en sus cargos de 
los empleados despedidos, abonándo á es­
tos los jornales que tengan devengados á par­
tir de la fecha de la despedida.
Caso de no obtener satisfactorio resultado, 
visitarán á las autoridades gubernativas y me- 
nicipal, dando cuenta los com|¡8Íonado8 de sus
Notas átiles
Estado demostrativo de las rese» wcrificadá» el 
día 6 811 peso en canal y derecho de adeudo por
^^ívacunas^Té terneras, peso 2 ® 2‘5C0 kiló-
SOA'COO Mdgramo.!
** í8 cerdos, peso 1.584*500 kíSígrainos; pesetee 
15S 55.
.34 pieles, 8,50 peseta».
Cobranza dsl Palo, 6,32 pesetais.
Total peio: 5.070.000 kllógramóa.
Total de adeudo: 471 39 pesetas.
Atnenidades
—¿Estuvo usted en el concierto de anoche? 
■Sí.
¿Y qué tal aquéllo?
í-iíZegular.
Había muchas chicas .guapas? 
gima. No había más que madrea,
HecBudación obtenida en día de P°*’
tes conjcaptos slguiéntes;
Por inhumaclone», 222‘50 p6»eíae.
Por permanencias, 97*50.
Por exhumaciones, 00 
Total; 320‘60 peseta».
— duros están estos pollosl 
- C o t S  ®̂ Platojie resistencia.
- Í E s  cierto, t' í̂ñora, que ha dicho usted que yoi “ - nS ¡--" íe  que esta es la W.
! mera vez que oigo talento de usted.
I Una nwchachu. despacha*, “a par de guantes á a
I * -?T°¿ne a sM  loa ' ir a t a r t L í^1 —Aun no lo sabe usted estuvimos.wa
? solos, le daría á Usted una pr^^® convincente de 
ê'2l6.
En los meren̂ epos
Boletín Oficial
Del día 8.
Reglamento para la ejecución de la Ley de su­
presión del impuesto de consumos.
-Real orden de Qoberitación, distando disposi­
ciones sanitarias contra la epidemia colérica exis­
tente en Rusia y en Italia.
—Circular de la Delegación de Hacienda, pro­
rrogando por un mes el plaz^ara la legalización 
de ios encendedores automátÍOTS y el reíptegro de 
las cantidades impuestas por el Estad,o.
—Matrícula indueirial del térmitrü munkípa! de 
Archidona.
CKuicB*GBi c o la c s B P f ie
Faltan viajantes, dependientes, administrado­
res, cajetOs, mozos, encargados, cobradorea, etc 
p r̂a Gregorio Felices- Concepción'O 1» en 
(calle Nueva.
jyRestaurantdel Yerno deConejo en i }
k s donde se sirven las sepas de Rape yipl Plato 
[ d fe* paella. Mariscos á todas horas.
También hay comederos con vistas al marv
cgS»MIHIB»ffi
Ü9RB5
r a ^ g r e ^ c t !  -«aaTes.6„ q u e^ e coa^carí a.
tura de la clavicula derecha, por su tercio me 
dio.
Recibió asistencia facultativa en la casa de 
socorro del diatrito de la Merced, siendo cali­
ficado su esíad.0 de pronóstico reservado.
Después de curado, pasó á su domicilio. 
Ollerías 79.
efecto.
Los festejos de Agosto.—Anoche olmos 
afirmar en varios circuios que, á pesar de 
anunciarla en su programa de festejos de 
Agosto el Sindicato de Iniciativa, no vendría 
á Málaga la banda municipal de Madrid.
La seriedad de las peraona.8 que Integran el
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de San^o Domingo 
Nacimientos: Manuel Yábenea Bravo, Agustín 
Zambrana Cano, Francisca Píasencia Oliva y Ma­
nuela Muñoz Morales 
Defunciones: Ana Navarro Gómez, Mercedes 
lenaRuiz, Antonia Rueda 
FíOí í̂) y José Villudres
Pérez Jtapdo, Juan ¡Jim  
Rincón, María Alonso " ............ ..
Criado.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Fraacisco Sánchez Benito, Fran­
cisco Anaya Virnel, Concepción Aivarado BorruI 
y María Gómez Castro
Defunciones: Antonio Granados Velasco, María 
Al Dudo Sánchez, Concepción Fuentes Quirado y 
Eduardo Muñe  ̂Pérez,
ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas ̂  Málaga 
Tren mercancías á las 7‘40 tn.
Correo general á las 9 '^  m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35J, 
áilxío de Córdoba á las 4,25 í.
Tren expresa á ia» 6 1
Tren mercancías de La Roda á las SHo t.
TfCíi mercancías de Córdoba á las , 8*40 n. 
Tren mercajadas de Granada á las 10 n, 
negadas á Málaga
Tren mercancía» de Córdoba á las 1 m.
Tfea mixto de Córdoba á ias &*20n!.
Tren express á las ÍO‘22 m. ^
Tren mercancías de La Roda á Iasl2‘251.
Tren correo de Granada y Sevila á las 2*13. 
Correo general á ias 5*301. 
tren taercansías de Córdoba á las 8*! 5 n. 
ESTACION DE uOS-SUBURBANOS 
m idas de Málaga para Vékz 
Mercancías, á las 8‘3 t o .  i 
Mixto-correo, á la 
Mixío-diacrcdonal, 6*45 4,
SaUdas de Véiez para Málaga 
Mercancías, á las 5*4-5 m.
Mixto-correo, á ias 11 m.
Mixío-dlscredonal, á las 4*301.
- TEATRO VITAL AZA.—Gran compañía rói« 
i co lírica dirigida por Patricio León.
Puncíóji para boy: ,
Por la tarde, é las cuatro y media: «Boncmw» 
(y «Carceleras». ' ,,
i Primera sección á las ocho y media enpantô -
¡ «Cinematógrafo nacional». , h
i Segunda sección á Saa 9 3i4: «Sangre y are*| 
I Tercera eección á tes 11: «Ei húsar 
f guardia». j. -x j  'I En todas las secciones presentación oi 
|aimpá.fca Dora la Gitana.
I SALON NOVEDADES.—Secciones á la» 
f y media, nueve y^medla y  diez y medía.
I Dos número? de varietés.
1 Eecogidos programas de películas.
I PRECIOS: Platea, 2.50; preferencia, 0,5i 
I trada general 0,20.
I GINB IDEAL.= Fu?iCiónpEa*a hoyí 12 mai 
I cas y cuatro grandiosos estrenos,I Lo* domingos y dias »estivos matinee; infas 
■ cení preciosos juguetes Para los idños.
I Preferencia, 30 céntimos. Geíieral, 10.
I CINE PASCUALIN!(Situado en la Alameda 
f Carlos Hae», próximo al Banco) Todas las noc!
112 magníficos cuadros, ea su mayor parte
[ ROS.
Tipografía de El Popular
PIANOS CUSSO ! FliSIII SFIU i  VIB WSMll J QNIM Milán 1906, Orand Prix
0111 ieier ¡ firiiÉ i preibi b PifIs, lIpfltejiiiBÉeij Iriislai
A r m n i n m ,  M e ^ n í f i c e s  p i a n o s  d s s d $  9 0 0  p e s e t a s  m  m k k n í e .  r e p a r a e i m e s  y  c m r é m
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortíz & Cussó
M A S  A I.T A  RB@IOMFEBrSA
ú  minml natural En bebida,—En baño
Purgante.—L epr atipa.—Antitalar p f  
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
demuestra con las estadísticas’ de «cura­
dos»« én el BALNEARIO DE LOECHES, de 
ia» enfermedades d^ Aparato digeeiivo, de! 
Hígado y de ía Piel, con especialidad ^Herpes, 
Escrófulas, Erisipelas Varices, Congestión 
Bilis, etc. Venta ds botellas en Fanaacia» y 
DíogJ'erfass JABINES. 15. Madrid
LA fflEJOB TINTURA FEORBESIVA
ES
LA FLOR DE ORO
La. Floi* de Opo 
La Flop de Opo
üsado esta privilegiada agua
nanc  ̂tendréis canas ni seréis calfos 
’£ l  c a b ú l i o  a b u a d a n t o y  b a r  m a s o
e s  a t  m a j a r  a t r a c t i v a  d a  i a  m u j e r
I* «M, mS/esk A m a  es la mejor de todas las tintaras para el cabello y la barba; no man-
j|tti3  r ^ lO I *  cha el cutis ni ensucia la ropa,
a  ® « I a  i^ M A  Esta Untura no contiene nitrato de plata, y coa su uso el cabello se
Pga^ lO E *  U G  conserva siempre fino, brillante y negro. , c-miiArnEsta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni somera 
A  O l * 0  debe lavarse ©1 cabello, ni antea ni después de la aplicación, apU-
■ nn#n ngr cándose con un peqiíbiio oepUlo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, aa 
■uaviza, se aumenta y se perfuma.
68 tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se usa'también como higiénioa.
■ ^  « I  A  fflÉM A  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; el
■ lO I "  Q G  oolor depende de más ó menos aplicaciones.
a» « I A  A  Esta tintara deja el cabello tan hermoso, que no 08 posible distin-
Wrnmk r  lO I "  Q G  W P G  guirlo del natural, si su apUcación se hace bien.
■ La aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
■ l O I *  l l G  0 1 * 0  baste-per lo que.si se quiere,lapera»na más Intimaignora el artificio.
_  Con el uso do este agua 80 curan y eviten las p lacas, cesa la caída
H M  P | a m  m a  O l f e O  del cabello y excita BU crecimiento, y como el cabello adquiere nv >
r n u i  H A  H  vo vigor, nunca s e r é is  caluoa.
g  A m a  Esta agua deben asarla todas las personas que deseen conservar i
JLbG  i" l O l *  Q G  I p l*  W cabello hermoso y la cabeza sana.
' . ■ Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicad» .>ermite »
J L sa  F l f i l f e  d Í G  O l * 0  zarso el cabello y no despide mal olor; debe usarse ©vtüS si fuera
r i W I  w  bandolina. .
©Las personas de temperamento hermético deben precisamente usar esta agua, si ^
- sr  BU sSu^lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicâ ción cada ocho días, y si í '*v 
tez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
•De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugau ,
Farmacia y Droguería de |a Estrella, de José Peíáex Bermiidez, calle TrrJJos, 81 al 92. Málaga.
(Q » 0̂''* 
O
M éndlez ^^líañez, 5  (Entrada por la^reja de hierro) 
D e p ó s i to  d e  v á n o s  i^ B S c iie s io s
Uáa arroba de 10'litros de vino tinto aupeTior.í’H depósito. Pts. 6'fÓ 
» » » i6' » » » » V ' á domicilio. » 7
Manzanillas y Soleras dé los herederos de Juan de Argüeso 
Una arroba úe‘,16 litros Manzasllla Fifia . . . . .  Ptas.
» * » » » Manzanilla Olorosa . . . .  » 25.
» » » » » Manzanilla Pasada . . . .  » 30.
» » » » » Manzanilla Pasada «spocial. . » 35.
» » * » » Manzanilla Las Medallas . . » 40. .
» » » » » Solera Fina» . . . . . .  » 12.50
» » » » » Solera Amanzanillada . . .  » 15
» » » » p Palma. . . . . . . . .  » 8
Manzanilla de Argüeso, embotellada en la casa, desde 1 50,2 y 
2.50 pesetas, ^
Aíwontülado N. P. U. Sánchez R o m ^ . . . BoteHa, Ptas. 6.S0
GarvCT................... W . . . » » 3
Fino Gaditano González Byas». » * 4
Carta Blanca . . . . . . . » » 4 50
Mdcharnudo Domecq . . . .
Lámero » . . . .
Fino Las Medal'as de Argüeso .
Pasada San León. . . . . .
» La Gitana V.* de Hidalgo 
» Pastora . . . .
La Mofla de Oíaólatirru te 
Mofitilia de Carbonell. . . . . . .
» Albear Fino Montillano. . .
C' gnac Dcmscq I cepa. . . . . .
» > 2 cepas . . . . .
» » 3
£a SstQüAriiiB
Gran casa de comidas 
Se sirven comidas desde las 9 
déla mañana ó 10 de l« noche á 
orados sumamente económiccs. 
Para poder dar amplias facilida­
des fe sirven ce midas á domici­
lio y por Tsciones é los más 
económicos precios. Diariamen­
te plato variado. Calle Molina 
Larios. número 12.
La Golondrina, Málaga.
s m f it e i  i§
Eiíts magnífica línea de vapores reciba mercaBcfas de tej
flete corrido y ton tonodrolenío directo desde este pií8| 
-es a iííRsrario sn s¡ Mediterráneo, Mar Nsg»), San?
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» » 5 50
Además hay Cognac González Byass y Jiménez y Lamothe, y 
aguaí dientes y vinos de todas ciases á precios muy módicos
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No más enfermedades iel estómago 
Todas las funcloae» digestivas desaparecen en algunos días con e
E lix ir  Grmz
tónico digestivo. Es lá preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas la» farmacias.
C O L L I N  V CA PARI *S ^
Cimjauo dentista
Alamos 39
Acaba de recibir un nuevo 
anestésico para sacar las muelas 
*in dolor cor. un éxito admirable,
Se construyen dentaduras dé 
primara-clase, para la perfeets- 
masticación y proimndadóa, á 
precios convencionales.
Se empasta y orifica por ®l 
más moderno sistema.
Todas las operaciones artísti- 
css y quirúrgicas á precios muy 
rodficidos.
Mata nervio Oriental de Blas­
co, pare quitar el dolor de mue­
las en cinco minuíoa, 2 pesetas 
caja.
Ss arrean  todas las danta- 
daraa is^^víbJes hechas poí 
otro.3 deüíSlstás.
Se hacsia extrejidón de m̂ ff- 




nadé esa los dq k  C'_________ _ _ , -
fescei, SUS salidas rsguiaiiss de Málaga cada H  días 6 
.cote- .de cada dos semaims.
Pav a Informe» V más detánee pueden dirigirse á su 
Málaga, do», redro Oóaies Chali,' Josefa Uga^tP 
.ineroSB.
EQUiTA' DH LOS ESTADOS UNIDOS DEL]
i  sote iiluis lip@fU ie 1}
DiREGcioN m m m i  para  espada
Seguro ordinario de vida, con prima vitalicia ybeneficio» 
lados.—Seguro ordinario de vida, con primas temporal^! 
dos acumuradca.=S(^uro de vida doíal á cobrar á los lOî  
años, con beneficios acumaíadas.—Seguro de vida y doí®»J 
junta (sobre tíos cabezas) con beneficios acumulados." 
alííos, ,
Bsluol Í9 ’ílás i« ííagsü ess ücítea «sniísjrij ei
CoM las sorteables, se puede ú la vez, que consti
capital y garantir el porvenir de la familia, recibir en cada 
iré, ea dineí ó, ai importe total del a póliza, si esta resnlta 
da en los sorteos que se veiSican «sraestralmeote el 15 de 
el 15 de Octubre* ,
Subdirector General para Andalucía.—Exemo. Sr. D. 
PRON.—AIameda Carlos Haea 5 (junto al Banco Espafi8).C 
Autorizada la publicación de este anuncio por laCowlti 
Seguros con fecha 5 de Octubre ds 1809, i
J -
CAFE NERVINO MEDICINAL
d e l .Uoctox'MOS-áJLJBS.—Max'ca r e g is tr a d a
Nada má» inofensivo ni más aítivo para los dolares de cabeza, 
jaquecas vah'dcs, epilepsia y demás nervíosoí. Los males dal es­
tómago, del hígado y los de la infancia en general, se curan iiífali 
blemennte. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Fe remiten por 
conreo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid, En Mábga, fa'ma 
cia de A. Prolongo.
Para anuncios
En losL periódicos 
con gran economía 




Calle del Carmen, 18, l,*
L a p i d e
Cura segura y pronta de la anemia y la clorosis porj 
or Laprade.—El mejor de los ferruginosos, no ennegr^ 
dientes y no constipa.
Depósito ers todas las farmacias -CoUía etc, Paf '̂
Ll más j>pdero3o de 
Isfza^árrllla Roja y 
Depósito en toda
s a n g r e  e s  l a  v id a
todos ios depurativo»
Yoduro de Po
[as tes farmacias
